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Aristotel o socijalnim dužnostima 
Aris to te lov sveobuhvatn i filozofski genij p o d a o n a m je i fi­
lozofiju soci jalnih dužnos t i . Is t ina, n i je n i j ednomu svome d je lu 
d a o ovog nas lova . A l i više od nas lova govori s tvar . U s tvar i mo­
žemo p r a v o m naz iva t i ovim l i jepim imenom njegovu et iku. Mis l im 
n a n jegovu pos l j edn ju etiku, ko ja se obično zove »Nikomahova 
et ika«, je r je filozof ovo svoje d je lo p r i k a z a o svome sinu Niko-
mahu , d a m u b u d e i d r a g a u s p o m e n a i vodič n a ž ivotnom pu tu . 
K a z a o sam, d a je N ikomahova e t ika bila pos l j edn ja e t ika. Već je 
na ime p r i j e o snu tka Lice ja ili svoje P e r i p a t e t i č k e škole bio na ­
p i sao j ednu et iku, k o j a se obično zove E u d e m o v a e t ika . 1 N ikoma­
hova je e t ika filozofija života, k a k a v t r e b a da čovjek p rovod i ne 
samo sam za se, nego i u za jednic i s drugima, O n a je d a k l e i filo­
zofija društvenoga, života, jer se obaz i re n a čovjekove odnose p r e ­
m a drug ima. Ovo vr i j ed i za či tav n jegov et ički sistem, p a i za one 
njegove di je love, u ko j ima n e spominje odnos i z m e đ u jednoga i 
d rugoga . Za to p romot r imo Ar i s to t e lovu et iku pod ovim vidikom, 
ko je soci ja lne dužnos t i s l i jede iz njegovih za sada , bilo da ih izri­
č i to izvodi ili spominje , bilo d a ih sami možemo i m o r a m o izvesti . 
S je t imo se k o d toga, š to je b i lo r e č e n o u č l a n k u »Fr . W . Nie tzsche« 
(Život 1940., s t r . 363—385) , t e paz imo na r az l iku ! 
Na jp r i j e t r e b a d a dobi jemo p r e g l e d poglavi t ih p rob lema , 
o ko j ima A r . r a s p r a v l j a u svojoj etici. Teme l jno je p i t an j e : Koje 
je čovjekovo na jveće d o b r o i p r e m a tome njegova pos l j edn ja svr­
h a ? K a k o se ova m o ž e pos t ić i? Što je krepos t , ko ja je n u ž n a za 
b lažens tvo, čovjekovo na jveće dobro ? Što je s loboda volje, bez 
ko je nema krepos t i , koj i je n jez in p r edme t , i ko je su njezine g ra ­
nice, k a k o se ove mogu suziti , ili k a k o se s loboda m o ž e p o t p u n o m a 
u po jed inom s lučaju iskl juči t i? Koje su p o j e d i n e krepos t i , i ko ja 
je nj ihova p r i r o d a i s red ina , a k o j e nj ihove pra t i l i ce m a n e , k o j e 
se o d nje uda l j u ju p r e m a prev iše ili p r e m a p r e m a l o ? Koje su na ­
vike ili r a spo ložen j a s l ična k r e p o s t i m a ili m a n a m a , a da ipak ni-
jesu ni k repos t i n i m a n e ? Što t r eba d rža t i o s las t ima i o bo lov ima? 
Cemu služi p r i j a t e l j s tvo , i k a k v o m o ž e bit i i t r e b a da b u d e ? U če-
°*u dak le stoj i b lažens tvo . Čujmo, kako r j e šava ove p rob leme . 
1 W, Jager, Aristoteles, Berlin 1923., str. 237—270. 
2 Ethic. Nic. I, 2—3. 
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P R V O P O G L A V L J E : U V O D N I P R O B L E M I 
I. VRHOVNO DOBRO I POSLJEDNJA ČOVJEKOVA SVRHA 
1. Ar i s to t e l i spi tuje n a j p r i j e z a d a ć u et ike . Ona r a s p r a v l j a 
0 na jbol jo j , z a t o i pos l j edn jo j svrsi na šo j . T r e b a d a k l e odredi t i , 
ko ja je ova svrha . Promatra razna mnijenja, prema kojima je naj­
veće naše dobro i posljednja svrha našega života ili uživanje sla­
sti ili časti ili bogatstvo ili krepost. Dokazuje, da nijedno od ovih 
mnijenja nije ispravno. Uživanje s las t i ne može bit i na jveće n a š e 
dobro, jer je za j edn ičko i ž ivot in jama už ivan je . A l i ni t i čas t n e 
m o ž e bit i no jveće n a š e dobro , je r čas t n i je u našo j vlast i , nego 
ovisi o volj i drugih, koj i n a m je m o g u uskra t i t i . Boga t s tvo ope t ne 
m o ž e biti ovo dobro , jer je s a m o s r eds tvo za pos t i zavan je s reće . 
A l i niti k r e p o s t s ama nije dovol jna , d a n a s učin i p o t p u n o m a s re t ­
nima, jer možemo uz n ju biti p u n i nevol je , t e n a s ni tko ne s m a t r a 
s re tn ima. Ni t i P l a t o n o v a n a u k a o na jv i šem d o b r u na šega života 
ni je i sp ravna . 3 K a ž e na ime, da je ovo najviše dobro ideja . Ar i s to t e l 
i spr ičava se, š to zabacu je n a u k u svoga p r i j a t e l j a -uč i t e l j a ; a l i on 
drži , da m o r a n a d a sve t raž i t i i p r i zna t i ist inu, osobito k a o filozof. 
N a k o n sves t ranog p r o m a t r a n j a P l a t o n o v e n a u k e do laz i do za ­
k l j učka : 4 » M a k a r i bilo neko j edno dobro, ko je bi se izr icalo za ­
jedno, ili ne š to odi je l jeno, š to pos to j i s amo p o sebi, jasno je, da 
ne bi bi lo p r e d m e t d je lovanja nit i s t icanja l judskoga ; a s a d a t raž i 
se neš to t akova« . T j . naš je p r o b l e m t a j , k a k a v t r eba da b u d e naš 
život, i š to t r eba d a pos jedu jemo, d a se p r a v o m ili istinito zovemo 
s r e tn ima? A r . n e ni ječe, d a pos to j i neko v rhovno dobro , od i j e l j eno 
od svih drugih s tvar i , d a k l e Bog. On ne por iče svoje teodiceje . A l i 
on nezna, k a k o bi se Bog mogao pos jedova t i , kakv im dje lovanjem. 
Za to da l j e i s t ražuje , u čemu stoj i n a š a s reća ili b lažens tvo n a p r o ­
s to ili p o t p u n a s reća . Ona m o r a biti neko dobro, ko je n e služi više 
za pos t i zavan je nečega drugoga , nego su d r u g a p o r a d i njega. Ne 
žel imo biti s re tn i , d a m o ž e m o neš to d r u g o post ić i , nego ob ra tno . 
Ne žel imo bit i s re tn i , da m o ž e m o už iva t i čas t i i s las t i i bogats tvo, 
nego za to že l imo uživat i , d a b u d e m o sre tni . P a i k r e p o s t a n život 
odab i r emo zato , da b u d e m o sretni , a ne o b r a t n o : n e odab i r emo s re ­
t a n život za to , da b u d e m o k reposn i . S reća d a k l e ili b lažens tvo 
m o r a bit i n e k o sav r šeno dobro, jer je n e s a v r š e n o d o b r o p o r a d i 
s av r šenoga 5 : »Očito je d a k l e s reća (ili b lažens tvo) n e š t o savršeno 
1 što je s amo sebi dovol jno, b u d u ć i d a je sv rha d je lovanja« . Al i 
t ime još ni j e smo dobil i odgovor , u čemu stoj i n a š a p o t p u n a sreća . 
A r . t r až i odgovor i na ovo p i t an j e (I, 6 ) . 
2. B u d u ć i da s a m o čovjek m o ž e bi t i u p r a v o m smislu s re tan , 
a ne životinje nit i bi l ine n i t i k a m e n j e , sreća mora da stoji u nekom 
3 I, 4 
4 1096 b 3 2 - 3 5 
6 I, 5; 1097 b 20—21 
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dobra, kojega je samo čovjek sposoban, a ne ostala bića na svijetu. 
Ovo je r a z u m n a p r i r o d a čovjekova. A l i ona ni je s a m a dovoljna, 
jer ni je sva tko s re tan , p r e m d a ima sva tko r a z u m n u na rav . T r e b a 
p r e m a r a z u m u i živjeti, i t o n e s a m o k a t k a d a , nego s ta lno, a to 
znač i k r e p o s t a n život. Ovo m o ž e čovjek, i t o s a m o čovjek. Ovo 
je ovisno o njegovoj volji, a ne o d rugomu . Tako Ar. dolazi do za­
ključka": »Čovjekovo je djelo, k a o š t o je p r i zna to , nek i život, a ovaj 
je d je lovanje duše , ko je stoj i u d je l ima p r e m a r a z u m u ; a v rsnoga 
m u ž a u tom, d a ova d je l a vrš i dob ro i l i jepo, svako p r e m a tome, 
k a k o to zaht i jeva dot ična k repos t . A k o li je t ako , l j udsko je do ­
b r o d je lovanje d u š e p r e m a krepos t i , ili a k o ovih ima više, p r e m a 
najbol joj i na j savršen i jo j , k t o m u u sav r šenom životu. J e d n a na ­
ime las ta n e čini p ro l j eća , ni t i j e d a n dan . T a k o n e čini s re tn im 
i b l ažen im j e d a n d a n ni t i k r a t k o vr i jeme«. A l i t a k v a života ne 
smi jemo zamišl ja t i , k a o d a je bez r ados t i . B u d u ć i da b lažen čo­
v jek l jubi krepos t , z a t o s r a d o š ć u r a d i p r e m a k repos t i . Iz toga 
A r . zak l juču je : 7 »Najbol je je d a k l e i na j l j epše i n a j s l a đ e s reća 
(ili b lažens tvo)« . Makar Ar. naglašavao, da je blaženstvo naše 
djelovanje, ipak ovoga ne zamišlja tako, te bi isključio, da je ono 
dar Božji*: »Ako d a k l e ima i koj i d rug i dar , koj i l jud ima dolaz i 
od bogova, o n d a možemo posve i sp ravno kaza t i , da je i s reća d a r 
Božji , i to najviše o d svih l judsk ih s tvar i , j e r je na jbol je« . Što A r . 
ovdje govori o bogovima, a n e o j ednom Bogu, ovo je samo p r i ­
l agođ ivan je običnomu nač inu govora, a ne n a p u š t a n j e uvjerenja , 
d a ima samo j e d a n P r v i N e p o k r e t n i P o k r e t a č . T a k o i mi, govo­
r imo o k r e t a n j u sunca, k a o š t o oni, koj i misle , d a se sunce k r e ć e 
oko zemlje , p r e m d a z n a d e m o , d a je ob ra tno ist ina. M a k a r d a k l e 
A r . p r iznao , d a je s reća Božji dar , ipak o tk lan ja miš l jenje , da n a m 
ona dolaz i bez našega dje lovanja , jer je s reća na jveće i na j l j epše , 
a 9 »Najveće i na j l j epše pr ip i s iva t i s lučaju, odviše bi bi la vel ika 
bezbr ižnos t« . Za to A r . os ta je k o d svoga p r i j a šn jega zak l jučka , 
d a je s reća (ili b laženstvo) ovisna o n a š e m sav r šenom dje lovanju, 
t j . o savršenoj k repos t i ili k repos t ima , jer ih ima više. Iz svega 
ovoga Ar. izvodi glavnu zadaću etikei0: »Buduć i da je s reća d j e ­
lovanje duše p r e m a savršenoj p repos t i , t r e b a p r o m a t r a t i k r epos t ; 
t a k o ćemo na ime j a m a č n o i s reću bo l je u p o z n a t i « . . . T ime A r . n a p o ­
minje , d a će ope t ispi t ivat i p r i r o d u s reće ili b l ažens tva posl i je 
r a s p r a v e o k repos t ima , i d a će o n d a jasni je i dub l j e pokaza t i , u 
c e m u ona stoji . Ovo je svoje obećan je ispunio u pos l j edn jo j knj i ­
z i ove E t ike . 1 1 
P r e m a A r . ovo je v rhovno d o b r o za svakoga isto. Ni tko d a k l e 
n e smije d rugoga upo t r eb l j ava t i neovisno o njegovoj s reć i ili t ako , 
' I. 6; 1098 a 1 2 - 2 0 
' I. 9; 1099 b 24^-25 
8 I, 10; 1099 b 11—13 
" I . 10; 1099 b 2 4 - 2 5 
L1-3' 1 1 0 2 » 5 - 7 1 1 Ethic. Nic. knj. X. 
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d a je onemogući . Ovo je temeljna socijalna dužnost. I s to tako je 
t eme l jna soci ja lna dužnos t : neka nitko drugoga ne odvraća od 
krepos t i . 
3 . P r i j e nego p r i s tup i r a s p r a v i o n a r a v i k repos t i , p o l a ž e t e ­
me l j , bez ko jega ova ne bi mogla bit i j asna . Ovaj je temelj pozna­
vanje naše duše: njezine prirode, njezinih dijelova i načina djelo­
vanja. P r imjeću je , da je o t im p i t an j ima govorio već u ekso te r i j -
skim spisima, i d a se t r e b a ovima služit i . I p a k i s a d a da je nek i 
p r e g l e d poglavi t ih t eza iz svoje ps ihologi je . 1 2 J e d n a je duša , a l i 
u njoj se raz l iku ju dva dijela, r a z u m n i i n e r a z u m n i dio. N e r a z u m n i 
se dio opet sas toj i od dva d i j e l a : vege ta t ivnoga i senzi t ivnoga. A l i 
A r . nas upozorava , d a n e t r eba zamiš l ja t i r az l ike i z m e đ u d i je lova 
duše p o p u t di je lova našega t i jela, koj i se mogu odijel i t i j e d a n od 
drugoga . Od ova dva di je la n e r a z u m n e duše j e d a n n ikako ne uče ­
s tvuje u r azumu , je r m u r a z u m niš ta ne m o ž e zapovi jeda t i , na ime 
vegeta t ivni d io ; a senzi t ivni dio donek le učes tvuje , ukol iko r a z u m 
može n e k a k o nj ime uprav l j a t i . T r e b a d a k l e raz l ikova t i dva r a ­
z u m n a d i j e l a : 1 3 »Biti će dvoje , š to ima r a z u m : j e d n o u p r a v o m 
smislu i u sebi s amom; d rugo k a o š t o ono, što s luša oca«. 
4. N a t eme l ju ove r az l ike dijele se i kreposti na dvije grupe:1* 
»Razl ikuje se i k r epos t p r e m a ovoj razl ici . K a ž e m o na ime za j edne , 
o d njih, d a su dianoetičke (tj. umske), a za druge, da su etičke 
( t j . ć u d o r e d n e ) . M u d r o s t i r azbor i p romiš l j enos t zovemo d i ano -
etičkim, l ibera lnos t (tj . š i rokogrudnos t ) i t r i jeznos t e t ičkim k r e ­
pos t ima. Govoreć i na ime o ćudorednos t i ne kažemo, d a je n e t k o 
m u d a r ili promiš l jen , nego d a je b lag ili t r i j ezan . Al i hval imo i 
onoga, ko j i je hab i t ua lno m u d a r , p r e m d a se ovo n e o p a ž a u sva­
kom po j ed inom djelu. A od hab i tua ln ih s t an ja ili sposobnos t i zo­
vemo k repos t ima one, ko je su hva le dos to jne« . 
I I . ŠTO J E K R E P O S T ? 
1. Na jp r i j e ispituje uzrok moralne kreposti. I skus tvo p o ­
kazuje , d a n e do laz imo s n jome na svijet, nego da je moramo steći. 
Is to n a m iskustvo i to svjedoči, d a k repos t i ne možemo steći je­
dn im činom, nego d a je za to nužna navika ili vježba. Slično, kao­
š to pos ta j e doba r gus lar t ime, što se vježba u sv i ran ju na gus la­
ma . A l i kaoš to pos t a j e doba r gus la r samo ona j , koj i se v ježba u 
dob rom sviranju, a ne u k r ivom ili lošem, t a k o pos t i zava i k r e p o s t 
s amo ona j , koj i se v ježba u dob rom činjenju, k a k v o će i kasn i je 
vršit i , k a d pos t igne k repos t . Iz toga zak l juču je i z akon o d g o j e : 1 8 
»Nije d a k l e m a l o do toga s ta lo, d a li se n e t k o t ako ili ovako u 
1 2 I, 13; 1102 a 27 — 1103 a 9 
1 3 I, 13; 1103 a 2—3 
1 1 a 3—9 
1 6 II, 1 
1 6 II, 1; 1103 b 23—25 
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ć u d o r e d n i m k r e p o s t i m a v ježba o d m l a d o s t i svoje, nego v e o m a 
mnogo, d a p a č e sve«. A l i n i je sve j edno , kakv i su čini, koj i imaju 
vodi t i k repos t i . O tome r a s p r a v l j a u s l j edećem poglav l ju , 1 7 gd je 
dokazuje , d a ovi čini moraju biti takvi, te izbjegavaju i svako pre­
više i premalo, koj i p r e m a t o m e odgova ra ju p r a v o m r a z u m u : 1 8 
»Da t r eba rad i t i , k a k o odgova ra p r a v o m u r a z u m u , to je za j edn ičko 
i neka se p r e tpos t av l j a« . Da se t r e b a čuva t i svakog previše i p r e ­
malo , ovo svjedoči iskustvo, ko je pokazu je , d a ima svako prev iše 
i p r e m a l o š t e tne pos l jed ice . Ovo vr i jed i ne samo za t i jelo, nego 
i z a dušu. A k o li smo s tekl i k repos t , m o ž e m o se l a k o i čuvat i sva­
koga previše i p r e m a l o . Iz toga sl i jedi, d a možemo prosuditi, je­
smo li postigli krepost ili ne, p roma t r a juć i , k a k o m o ž e m o os ta t i 
u p r av im g ran i cama kod svoga r ada : 1 " »Kao znak, d a smo s tekl i 
naviku, p r i zna t i t r eba vesel je ili ža los t p o r a d i čina. T k o se u z d r -
ža je od t je lesnih na s l ada , te se baš p o r a d i toga veseli , ta j je t r i ­
jezan; tko li se žalost i , ta j je r a s p u š t e n . T k o podnos i , š to je s t r a ­
šno, te se vesel i ili b a r e m ne žalost i , ta j je h r a b a r ; t k o li se žalosti , 
ta j je plašl j iv . J e r e t ička k r epos t p o v e z a n a je sa s las t ima ili ža ­
lost ima. P o r a d i s las t i činimo, š to je n isko; p o r a d i ža los t i p r o p u ­
š tamo, š to je l i jepo«. Iz toga A r . izvodi zak l jučak , koj i označu je 
i njegovu i Platonovu nauku o kreposti i o odgoji, t e r op rov rgava 
shvaćanje , k o j e se to l iko p u t a obojici pr ip isuje , k a o d a su pois to-
vjetoval i k r epos t sa z n a n j e m : 2 0 »Treba d a k l e navod i t i o d r a n e 
mlados t i , kaoš to kaže P l a ton , d a se m l a d e ž o n o m u r a d u j e ili ža­
losti , čemu t r eba ; ovo je p r a v a odgo ja« . 
2. Pos l i je ovih ps iholoških r a z m a t r a n j a A r . prelazi na samu 
definiciju kreposti.21 Ona ni je nit i nek i poriv, ni t i s a m a sposobnost , 
jer ni je ovo, š to n a s čini dobr ima. I s to t ako ne čini n a s zl ima. Nego 
k repos t m o r a biti n e k o hab i t ua lno raspo ložen je ili nav ika . A l i : 3 2 
»Treba ne s a m o kaza t i , d a je hab i tua lno raspo ložen je , nego i ka ­
kvo. Va l j a d a k l e reći, d a svaka k r e p o s t čini, d a o n a j , koj i je ima, 
ima dobro ra spo ložen je p r e m a onomu, na što se ona k r epos t od ­
nosi, i da je njegovo djelo dobro . Sl ično kaoš to i k r epos t očiju čini, 
d a je oko dobro i n jegovo dje lo . K r e p o s t našeg oka raz log je, z a ­
š to dobro vidimo. Sl ično je i k o d kon ja razlog, zaš to je doba r za 
t r ku i za nošenje j ahača i za s t a j an je p r e d nepr i j a te l j em, njegova 
krepos t . A k o je d a k l e t ako g lede svih s tvari , o n d a je i čovjekova 
k repos t t r a j n o raspo ložen je , od ko jega čovjek biva dobar , i od 
kojega će d o b r o vrš i t i svoj posao«. Buduć i d a je t a k v o r a s p o l o ­
ženje s amo o n d a dobro , k a d a izb jegavamo svako p r ev i š e i p r e ­
malo, za to t r e b a odred i t i , u čemu stoji ova s red ina . A r . o v a k o 
1 7 II, 2 
1 8 II, 1; 1103 b 31—32 
1 8 II, 2; 1104 b 3—11 
2 0 b 11—13 
2 1 II, 4 
2 2 II, 5; 1106 a 14—24 
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t u m a č i : 2 3 »U svakoj suvisloj i djel j ivoj s tvar i m o ž e m o uzet i više 
ili man je ili j ednako , i t o bilo p r e m a s tvar i , bi lo p r e m a n a m a . A 
j e d n a k o n e k a je s r ed ina i z m e đ u suviška i man jka . Velim, da je 
s t va rna s red ina , š to je j e d n a k o u d a l j e n o od j ednoga i d rugoga 
k r a j a . Ova je samo j e d n a is ta za sve; a za n a s je s red ina , k a d za 
n a s ni je nit i p rev i še nit i p r e m a l o . Ova ni je is ta za s v e « . . . Što je 
na ime za j ednoga previše , to m o ž e za d rugoga bit i p r e m a l o k a o 
h r a n a ili k a o napor . N a ovu dvos t ruku s r ed inu d a k l e t r e b a pazi t i , 
a k o hoćemo d a b u d e m o k reposn i . Z a t o Ar. postavlja ovu defini­
ciju kreposti:24 »Krepost je dakle trajno raspoloženje, raditi prema 
razumnom izboru, što je na sredini prema nama, određenoj ra­
zumnom i kaošto bi je odredio razborit čovjek«. Ovu s redinu, u ko ­
joj s toj i k repos t , d a l j e t u m a č i : 2 5 »S red ina je i z m e đ u dva zla, je­
dnoga p r e m a previše , d rugoga p r e m a p r e m a l o . T o m u t r eba još do ­
da t i , d a se ovo p rev i še ili p r e m a l o odnos i na čuvs tva i djela , i d a 
k r e p o s t i t r až i i izabi re s r ed inu . P r e m a svojoj biti d a k l e i p r e m a 
s tva rno j definiciji s r ed ina je k repos t« . Al i A r . doda je , d a n e m a 
svagd je ove s r e d i n e : 2 6 »Ne d o p u š t a svako djelo nit i čuvs tvo t a k v e 
s red ine , jer se neko ja o d m a h zovu zl ima, buduć i d a su povezana 
sa zloćom, k a o š t o z lo rados t« . D a se ova n a u k a bo l je razumi je , A r , 
pokazu je , u č e m u stoji ova s r ed ina kod r azn ih k repos t i . 2 7 I s to tako , 
k o j a je s r ed ina r azn ih op rečn ih čuvs tava (II , 8 ) . T a k o je očito, 
k a k o se r az l iku ju m a n e , ko je su p r o t i v n e k r e p o s t i : j e d n e s toje u 
p re t j e r ivan ju , d ruge u popuš t an ju . 
Iz toga slijedi socijalna dužnost: čuvaj se, da ne tjeraš u 
skrajnost, gdje se n a p u š t a z l a t n a s r ed ina t e n a mjes tu k r e p o s t i 
r i ječ vod i m a n a i s t ras t , k o j a n e vod i sreći . Čuvaj se svakog 
l i u škan ja ! 
3. Na ovu nauku o kreposti kao sredini između dvije skraj-
nosti Ar. nadovezuje praktičnu uputu, kako možemo postati kre­
posnima. On ve l i 2 8 : »Ćudoredna je d a k l e k r e p o s t n e k a s red ina , i 
t o i z m e đ u dvi je mane , koje su p rev i še i p r ema lo , što se n a l a z e u 
čuvs tv ima i d je l ima. Sve s am ovo dovol jno dokazao , k a k o mi se 
čini. P r e m a t o m e je t e ško i mučno , s teći k repos t . T e š k a je s tvar , 
svagdje post ić i s redinu, kaoš to i s r ed ine k r u g a ne može nać i svatko, 
nego samo ona j , koj i t o z n a d e . I s to t ako je svakomu čovjeku lako 
s rd i t i se i d a r o v a t i novaca . A l i s rd i t i se i da t i novaca, k a d a i komu 
t reba , i ko l iko i z a š to s rd i t i se, ovo ni je svačija s tvar nit i je lako . 
Ovo je savršens tvo , i to r i je tko , i hva l e v r i j edno ; a sve r i j e tko i 
hva l e v r i j edno s ja jno je i časno . T k o d a k l e hoće d a se d rž i s re ­
dine , m o r a se p r i j e svega d a l e k o d r ž a t i od onoga, što je prot ivno, 
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kaoš to je sav je tova la i K a l i p s a : »Ti d r ž i svoj č a m a c d a l e k o o d 
d i m a i od valova«. O d skra jnos t i na ime j e d n a je veći gri jeh, d r u g a 
m a n j i . . . G l e d a t i m o r a m o , na k o j e smo m a n e više skloni, jer su 
jedni više na j e d n e skloni , d rug i n a d ruge , p o svojoj na rav i . L a k o 
možemo ovo u p o z n a t i iz s las t i ili žalosti , ko ju os jećamo. Al i m i 
se m o r a m o sami o t rgnu t i na p r o t i v n u s t r anu . K a d a se d a l e k o odi­
je l imo o d gr i jeha, doć i ćemo d o s red ine . T a k o r a d e i oni, koj i 
hoće d a n a r a v n a j u i skr iv l jena s tab la . K o d svakog pos la t r eba n a j -
pomni je izbjegavat i svaku ugodnos t , svaku s las t ; o njoj ne možemo 
biti nepodmićen i sudci . . . T a k o ćemo dak le , u k r a t k o , l ako pos t ić i 
s red inu . A l i m o ž d a je i to t e š k o i mučno , osobi to u po jed in im s tva­
r ima. . . K a t k a d a m o r a m o sk renu t i na prev iše , k a t k a d a ope t n a 
p r e m a l o ; t a k o ćemo l a k o nać i s r ed inu« . J a m a č n o su dobre ove 
upu te , ko je n a m d a j e Ar . , da pos t ignemo k repos t s n jez inom zla t ­
nom s red inom. 
I I I . S L O B O D A N A Š E V O L J E 
1. O njoj r a sp rav l j a , jer bez n je n e m a k repos t i . 2 9 Zašto na 
ovome mjestu raspravlja o slobodi naše volje, i kolike je važnosti 
njezino poznavanje, o t o m e k a ž e o v a k o : 3 0 »Krepos t se d a k l e od­
nosi na čuvstva i na r adn je , a hva l imo ili k u d i m o s a m o ono, što je 
hot imično, dok o p r a š t a m o ono, š to je n e t k o učinio nehot ice , da ­
p a č e k a t k a d a i m a d e m o i saučešće . Za to t reba , d a ona j , koj i se 
bavi n a u k o m o krepos t i , o d r e d i š to je hot imično, a š to neho t i -
mično. Ovo je kor i sno i za one, ko j i se bave zakonodavs tvom, d a 
mogu p r a v e d n o di jel i t i čas t i i kazne« . S loboda je d a k l e na še vo­
l je od na jveće važnos t i n e s a m o za po jed inca , nego i za d ruš tven i 
p o r e d a k . Z a t o je A r . ovdje nap i s ao d u b o k u i sves t r anu r a s p r a v u 
o s lobodi na še vol je . Ova će r a s p r a v a bit i uzor i t emel j svih onih, 
k o j e će kasn i j e posvet i t i i s tomu p r o b l e m u na j i s t aknu t i j i mislioci 
sve do naš ih dana . D a s p o m e n e m onoga, koj i je imao najveći 
u t jeca j na razv i t ak ove n a u k e kod svet ih O t a c a i c rkven ih p i saca 
pa t r i s t ičkog doba, a t ime i n a sva kasn i ja v r emena . Bio je to N e -
mesi je , b iskup E m e s k i . 3 1 U svome d je lu »O l judskoj n a r a v i « 3 2 r a s ­
p rav l j a o filozofskim pi tan j ima, ko ja se t iču l j udske narav i , m e đ u 
nj ima i o s lobodi na še volje. Njegovu sam n a u k u p r i k a z a o u knjizi 
»Providnos t B o ž j a « . 3 3 U istoj knj izi o b r a đ e n a je n a u k a os ta l ih p a -
t r is t ičkih p i saca o s lobodi na še volje, te j asno vidimo, da č i tava 
. n a u ^ a počiva n a Ar i s to te lovo j r a sp rav i , d o ko je smo s a d a 
došl i . Čujmo d a k l e ko ja p i t an j a pos tav l j a , i š to na nj ih odgova ra . 
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2. Što je hotimično, a što nehotično:3* »Čini se, d a su ne-
hotimični oni čini, koji se zbivaju pod pritiskom sile ili iz neznanja. 
Si lom je i z n u đ e n o ono, š to ima svoj uz rok izvana t ako , t e s n j ime 
n ikako ne sud je lu je ona j , koj i r a d i ili t rp i ; n, p r . ako v je ta r nosi 
n e k a m o ili l judi gospodar i . A za ono, š to se zbiva p o r a d i s t r a h a od 
većih za la ili p o r a d i nečega l i jepoga, n. p r . jer t i r an in zapov i jeda 
neš to r u ž n o učinit i , koj i ima v las t i n a d rod i te l j ima i n a d djecom, 
a koji bi se spasil i , a k o s luša, a k o li ne s luša, poginul i bi, n i je 
jasno, je li ho t imično ili nehot imično«. A r . misli , d a u t akvom slu­
čaju t r eba r az l i kova t i : 3 5 »I hot imice rad i , a l i i nehot ice , k a d a ovako 
r a d i ; al i ipak hot imice«. T j . u is t inu t ako rad i , jer hoće da izbjegne 
veće zlo; ipak n e bi h t io t a k o rad i t i , k a d ne bi pos to j ao onaj 
s t rah . Z a t o je t akvo d je lovan je pomi je šano ; al i p r e v l a đ u j e ht i ­
jenje n a d neht i jen jem. Z a t o i t a k a v čin zas lužu je pohva lu ili uko r . 
G l e d e n e z n a n j a A r . d o d a j e važnu p r i m j e d b u : 3 6 »Što se zbiva iz 
neznan ja , nehot imično je sve. A l i p ro t ivu volje je samo ono, što 
p o b u đ u j e ža los t i ka j an je u onom, koji je ovo učinio. Tko je na­
ime neš to učinio iz neznan ja , a kasn i je se za to n e ka je , ni je , is t ina, 
d ragovo l jno učinio, čega nije znao , a l i n i p ro t ivu svoje volje, bu­
dući d a se n e žalost i« . T a k o je jasno, da m o ž e i kako može ne ­
znan je i sila u t jeca t i n a to, d a b u d e čin ned ragovo l j an . 
Moglo bi se činiti, d a i srdžba i požuda mogu istotako biti 
razlog, da bude čin nedragovoljan. A r . i sp i tu je i u t jecaj s rdžbe i 
p o ž u d e n a d je lovan je , 3 7 t e do laz i d o z a k l j u č k a : 3 8 »Nezgodno je, 
k a k o se čini, zvat i ned ragovo l jn im ono, za čim t r e b a težit i . T r e b a 
se n a n e k e s tvar i srdi t i , a za nek im s tva r ima težit i , k a o š t o z a 
z d r a v l j e m i za m a t e m a t i k o m « . A r . n e p r o m a t r a s lučaj , gdje je 
s r d ž b a ili p o ž u d a t a k o žes toka , da i skl jučuje dragovol jnos t . 
3 . D o s a d a A r . poziva se za svoju n a u k u na i skus tvo i na 
općen i to uv je ren je . A l i t r eba pro tumači t i , kada i zašto je neki čin 
dragovoljan. N a ovo p i t an je odgovara u p e t pos l jednj ih 
poglavl ja . 3 9 
Najp r i j e t r eba pokaza t i , u čemu je razlika između onoga, 
što nije nehotimično, pa ipak nije dragovoljno. T k o r a d i k reposno , 
ne samo ne r a d i p ro t iv svoje vol je , nego r a d i tako , jer je ovo 
o d a b r a o : 4 0 »Poš to smo odredi l i , š to je ho t imično i nehot ično, t r e b a 
da r a s p r a v l j a m o o » P r e o d a b i r a n j u — Proa i res i s« . . . P r e o d a b i -
r an j e jest, k a k o se čini, ne š to hot imično, a l i ipak ne isto, nego 
samo obično. Hot imičnoga su na ime sposobna i d jeca i životinje, 
a p r e o d a b i r a n j a ni jesu. Sl ično k a ž e m o i za ono, š to se n a j e d a n p u t 
dogodi , d a je hot imično, a l i da ni je p r e o d a b r a n o « . Za to A r . ispi-
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tuje, u čemu stoj i ova »Proa i res i s« . Najprije zabacuje neka kriva 
mnijenja:11 »Oni, koj i kažu , d a je p o ž u d a ili s r d ž b a ili že l ja ili 
neko mni jenje , čini se, d a n e govore i spravno«. . . Sve ovo n a i m e 
može biti bez »Proa i res i s« . Ova se odnos i n a ono, š to je u na šo j 
v las t i : 4 2 »Uopće čini se, d a se P roa i r e s i s odnos i n a ono, š to je u 
našoj vlast i«, t j . n a m a moguće . Z a t o n e p r e o d a b i r e m o onoga, š to 
n a m je nemoguće . Os im t o g a : 4 3 »Pra i res i s hval i se, š to je onoga, 
čega t r eba d a bude« , t j . ona j , koj i je p r e o d a b i a o , š to je t r e b a o 
d a odabere , zas lužu je pohvalu . N a p o k o n može se dogodit i , d a ne ­
tko n e š t o odab i r e p ro t iv svog uvje ren ja , p o r a d i svoje s laboće ili 
z l o ć e : 4 4 »Kako se čini, n e odab i ru uvi jek na jbol je oni, koj i n a j -
i sp ravn i j e misle , nego neko j i bol je misle , a l i p o r a d i z loće o d a ­
biru, š to n e bi t rebal i« . Što je dakle preodabranje?*6 » J e li d a k l e 
ono, š to je bi lo p r e d m e t p r e t h o d n o g a v i j ećan ja? P r e o d a b r a n j e 
j e n a ime s k o p č a n o s r a z u m o m i r azmiš l j an jem. Ovo napomin je , 
k a k o se čini, i samo ime, k a o ono, š to je o d a b r a n o p r i j e d rugih 
s tvar i« . T a k o A r . i spi tuje odnos i z m e đ u p r e o d a b i r a n j a i v i jećanja . 
Na jpr i j e , o čemu se vijeća.** N a t eme l ju iskustva, ko je se 
oč i tu je u govoru, t r eba pos tav i t i ove t e z e : Vi j ećan je odnos i se 
s a m o n a stvari , ko je može p rosud i t i , t ko ima r azum, a ne d i je te 
ili l u đ a k . 4 7 Nit i se v i jeća o v ječnim s tva r ima . 4 8 ni t i o s tvar ima, ko je 
se zbivaju p r e m a s t a lnom r e d u . 4 9 Ni t i o onom, š to je ovisno o s lu­
ča ju . 6 0 Nit i o svim l judsk im s tva r ima , 5 1 jer n i jesu o n a m a ovisne. 
N e g o v i jećamo o onim s tvar ima, ko je su o n a m a ovisne, te r ih mi 
možemo izvest i , 6 2 al i n a r a z n e načine , a n e uvi jek j e d n a k o . 5 3 
D r u g e p i t amo za savjet , k a d se r a d i o vel ikim s tvar ima, gd je 
se ne u z d a m o u sebe. 6* 
Vijećamo ne o svrsi, nego o sredstvima, koja mogu služiti 
svrsi:™ k a k o bi se moglo sve post ić i n a na j l akš i i na jbol j i način . 
Ono, š to je nemoguće , n e može biti p r e d m e t v i jećanja . 6 6 Ni t i se 
m o ž e bez k r a j a v i jeća t i . 6 7 
T a k o je s a d a jasno, koji je odnos između predmeta vije­
ćanja i preodabiranja:™ » P r e d m e t v i jećan ja i p r e d m e t p r e o d a ­
b i r an ja isti je, s a m o je p r e o d a b i r a n i p r e d m e t već od i je l jen ili od ­
r e đ e n . P r e t h o d n i m je na ime v i jećan jem o d r e đ e n i p r e d m e t o d a ­
b ran . Sva tko na ime p r e s t a j e t raž i t i , š to bi učinio, k a d je u sebe 
uveo p o č e t a k . . , J e r je ovo, š to je p r e o d a b r a o « . T j . sva tko p r e ­
s ta je ispitivati , k a k o i č ime bi z a p o č e o rad i t i , k a d je ovo u p o z n a o 
i od red io ; a u t ome stoj i p r e o d a b i r a n j e . O n d a s l i jedi s a m o izva­
r a n je s tvorene od luke . 
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Sl j edeće je p i tan je , o k o j e m A r . r a s p r a v l j a : Mora li ono, 
što se odabire, biti nešto dobro? O d g o v a r a : 5 9 »Ht i jen je o d n o s i 
se, k a k o je r ečeno ,na svrhu. N e k i m a se čini, d a je njegov p r e d m e t 
dobro , a d rug ima , da je p r i v i d n o dobro . P r e m a p rv ima d a k l e m o ­
glo bi se dogodit i , d a n e t k o hoće nešto , š to ni je p r e d m e t ht i jenja , 
k a d se na ime kod izbora p r e v a r i o (jer a k o je p r e d m e t ht i jenja , 
u j e d n o je i d o b r o ; a uis t inu bilo je p r e d m e t p r i v idno dobro, s l i je­
di lo bi, d a ni je is t ini to dobro , nego samo, k a k o se komu čini; da ­
pače , isti se p r e d m e t m o ž e r a z n i m a pr ič in java t i n a op rečne nač ine . 
A k o li se k o m u ovo n e sviđa, t r e b a li kaza t i , d a je p r e d m e t h t i j e ­
n ja n a p r o s t o i u is t inu dobro , a l i p r e m a tome, k a k o se svakomu 
u k a z u j e ? U ovoj p r e tpos t avc i za k r eposnoga je dobro ono, š to u-
is t inu jest dobro , a za s labiča neš to , š to m u se s luča jno nameće . 
Bilo bi s l ično, k a o š t o i k o d t je lesa ; š to z d r a v o m u pr i ja , bo les ­
nomu ne odgovara . I s to bi v r i jed i lo i za gorko i s la tko, za top lo i 
t e ško i za sve d rugo . K r e p o s t a n o svemu sud i i spravno, i k o d svega 
vidi, k a o š t o s tva r uis t inu jest . P r e m a svakomu raspo ložen ju ono 
je l i jepo i ugodno , š to m u odgova ra . Vel ika je d a k l e r az l ika iz­
m e đ u k r e p o s n o g a i d rugoga , jer u svemu g l eda istinu, buduć i d a 
je s am p r a v i l o i mje r i lo u svakoj s tvar i . Svje t ina v a r a se, k a k o 
se čini, p o r a d i s las t i ; ova se p r i č in ja dobrom, i k a d ni je t akva . Iza­
b i ru d a k l e ono, š to je ugodno , k a o d a je dobro , a žalost izb je­
gavaju k a o zlo«. 
4. T a k o je A r . sve p r ip rav io , š to je nužno , d a može r i ješi t i 
p i t an je , je li naša volja slobodna."0 Smisao je či tavog p i t an ja o v a j : 
J e s u li dobr i i zli čini u našo j vlast i , te ih m o ž e m o p r e m a svojoj 
volj i vrš i t i ili p r o p u s t i t i ? A r . ogran iču je svoje p i t an je n a dobre 
ili k r e p o s n e i n a z le čine, a za m o r a l n o n e o d r e đ e n e ili ind i fe ren tne 
čine ne p i ta , mogu li bi t i s lobodni ili u našoj vlast i . Evo, ko j im pu­
t em ide, d a d o đ e d o svoga cilja. »Budući d a je p r e d m e t h t i j en ja 
svrha, a p r e d m e t v i jećanja i p r e o d a b i r a n j a ono, š to se odnos i n a 
svrhu, čini, koj i t ome služe, odgova ra ju p r e o d a b r a n j u te su ho t i ­
mični . A k r e p o s n a d je la bave se t ime. U našoj je vlasti i krepost, 
a slično i zloća. Gdje je djelovanje u našoj vlasti, tamo i propu­
štanje djelovanja; gd je o n a m a ovisi »ne«, t a m o i »jest« . . . 6 1 
A k o li je u našo j vlast i , d a l i jepo r a d i m o ili ružno, s l ično i da 
n e r a d i m o ; a t o znači , bi t i dob r ima ili z l ima. U našo j je d a k l e 
vlast i , da budemo, k a o š t o se dol ikuje ili nedol ičn i . 6 2 T a k o stoji, 
da smo s lobodni . Ovaj je dokaz uze t iz našeg iskustva, ko je n a m 
svjedoči, d a dobro ili z lo r a d i m o s p r e o d a b i r a n j e m ili p romiš l j eno . 
Drugi nam dokaz nuđa promatranje činjenice iz privatnog 
i javnog života,, da se upotrebljavaju kazne i nagrade:™ » Is to svje-
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doči i način, k a k o p o s t u p a j u i u p r i v a t n o m životu i zakonodavc i . 
Kažn java ju one, koj i č ine zlo, a k o su t a k o rad i l i bez p r i t i ska s i le 
ili bez neznan ja , ko jega n e bi bili sami krivi . A one , koj i dob ro 
čine, čas te . R a z l o g je t a j , d a t ako j e d n e potiču, a d r u g e suzd rže . 
A n a ono, š to ni je u našo j v las t i ni t i hot imično, n i tko n e pot iče ; 
k a o š t o ne koris t i , nagovara t i , n e k a b u d e n e k o m u top lo ili h l a d n o 
ili g l a d a n ili neš to sl ično. N e ć e m o niš ta m a n j e n a t o nagovara t i« . 
T a k o iz ove činjenice, d a pos to j i kažn j avan je i nagova ran j e , jasno* 
razab i remo, d a s u ovi, koj i t a k o r a d e , uvjereni , d a i m a d e m o s lo­
b o d n u volju. I s to se oči tuje i u tom, š to raz l iku ju i z m e đ u hot i ­
mičnoga i nehot ičnoga neznan j a . 6 4 »I onoga kažn java ju , koj i je n e ­
š to učinio iz neznan ja , a k o misle , d a je s am kriv svoga neznan ja . 
T a k o p i jan icu dvos t ruko kažn j ava ju ; s a m si je kriv, jer je b io 
s am svoj gospodar , da se n e opi je , čime je skr ivio svoje nezna­
nje . Kažn j ava ju i one, koj i n e zna ju nekoga zakonskoga propisa , 
koj i t r eba znat i , a ko j i n i je t e ško znat i . T a k o i u d rug im s tvar ima, 
gd je je neznan j e p o s redi , ko je po t ječe iz nemarnos t i , jer su g a 
mogl i izbjegavat i . U njihovoj je bi lo vlast i , d a b u d u marl j iv i« . 
Oni, koj i r az l iku ju ho t imično i nehot ično neznan je , uv je ren i su, 
d a i m a d e m o s lobodnu vol ju . Is t ina, k a d je n e t k o već u neznan ju , 
n e r a d i hot imice, š to nezna . A l i p r i j e , k a d je hot imice skr iv io 
svoje neznanje , skr ivio je i ovaj zli čin, jer je p r i p r a v a n t ako r a ­
dit i . Slično, k a o š t o kod bo les t i : 6 5 »Dragovol jno je boles tan , t k o 
živi r a s p u š t e n o i t k o ne s luša l i ječnika. P r i j e je m o g a o ne bi t i 
boles tan, a l i s a d a ne više; k a o š t o i o n a j , koj i je bac io kamen , ovo­
ga ne može više n a t r a g uzet i , p r e m d a je p r i j e o n j e m u ovisjelo, 
hoće li ga baci t i ili ne . P o č e t a k je bio u njegovoj v las t i . T a k o j e 
i n e p r a v e d n o m u i r a s p u š t e n o m u n a poče tku bi lo moguće, d a n e 
pos t ane ovakav ; za to su takvi svojevol jno. A l i p o š t o su t akv i p o ­
stal i , n u ž n o su takvi«. T j . poš to su d ragovol jno pos t a l i zli, n e 
mogu u j e d n o bit i dobr i ili bez n e p r a v d e ili z loće. T i m e A r . d a k a k o 
ne tvrdi , d a n u ž n o i os ta ju zli, i d a se n e m o g u više os lobodi t i od 
svoje zloće. A r . p r i zna j e d a se mogu ope t oslobodit i od svoje 
zloće, jer k a z n a ima p r e m a n j e m u svrhu, d a se o d v r a t e od zla, 
k a o š t o n a g r a d a ima d a pot iče n a d o b r o : 6 6 »Kažn java ju one, koj i 
čine zlo, ako t a k o r a d e d ragovol jno , a ne pr is i l jeni ili iz nezna ­
nja, ko jemu ni jesu sami kr ivi ; a one, koj i l i jepo r a d e , čas te , d a 
t ako j edne p o t a k n u a d r u g e odv ra t e« . 
5. Iz toga, što je svatko dragovoljno ili dobar ili zao, Ar. 
zaključuje, da je svatko sam dragovoljni razlog, zašto mu se 
svrha prikazuje u pravom ili u krivom svijetlu:"7 » A k o li tkogod 
kaže , d a svi t e že z a dobrom, k a k o im se ukazu je , a da n i jesu 
gospodar i svoje m a š t e , nego d a s e svakomu u k a z u j e sv rha p r e m a 
» b 30 _ 1114 a 3 
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tome, k a k a v jest , o d g o v a r a m : B u d u ć i d a je sva tko n a nek i nač in 
uz rok svoga r a spo ložen ja , z a t o je n e k a k o i uz rok svoje m a š t e « . 
A k o se d a k l e n e k o m u d o b r a sv rha čini zlom, ili z la dobrom, kr iv­
n j a je n a njemu, jer se d ragovo l jno t ako raspolož io . Sl i jedi opće­
nit i z a k l j u č a k : 6 8 » A k o s u dak le , k a k o je r ečeno , k repos t i d r ago ­
vol jne (jer smo suuzroci svoj ih r a spo ložen ja n a nek i način, i jer 
pos t av l j amo svrhu p r e m a tome, kakv i j esmo) , j esu i z loće d r a ­
govoljne, jer je sl ično«. D a k l e i k r epos t i i m a n e u našo j su v las t i . 
6. Tako je Ar. svršio raspravu o kreposti uopće. Daje nam 
samo još kratak pregled svih problema i odgovora, koji su bili 
dani:m »Kaza l i smo d a k l e općen i to o k repos t ima , da je nj ihov 
za jedničk i rod, š to su s red ine , i š to su nav ike (ili t r a j na r a s p o ­
ložen ja ) , od koj ih i pos ta ju , i d a ove p o sebi p ro izvode , i da su 
u našo j v las t i i d ragovol jne , i t ako , k a o š t o i spravn i r a z u m n a r e ­
đu je . A l i d j e l a n i jesu n a isti nač in dragovol jna , k a o š t o navike . 
D j e l a su pod naš im gospods tvom sve od p o č e t k a p a d o svrše tka , 
jer z n a d e m o svako po jed ino . Nav ike jesu n a početku , a l i u svakom 
po jed inom s luča ju d o d a t a k ni je spoznat l j iv , k a o š t o kod r azn ih 
boles t i . A l i jer je o n a m a ovisjelo, t a k o ili d rukč i j e pos tupa t i , za to 
su dragovol jne« . 
Iz nauke o slobodi slijede najveće socijalne dužnosti. P o ­
s tupa j sa svakim čovjekom k a o sa s lobodnim bićem! Čuvaj se, da 
n e krn j i š s lobodu s i lom ili š i ren jem n e z n a n j a ili r a sp i r ivan jem 
s t r a s t i ! 
7 . Time nam je Ar. dao najbolju pripravu, da možemo pro­
učavati svaku pojedinu krepost i čitav njihov sistem. Po jmove , 
k o j e smo t a k o dobili, t r e b a t će s amo pr imi jeni t i i p r i lagodi t i m a ­
ter i j i r azn ih krepos t i , u nj ihovu svi jet lu p r o m a t r a t i i ana l iz i ra t i i 
p ro tumač i t i uv je te i d je lovanje i r a z n e nač ine ovoga dje lovanja , 
k a k o se oči tuje u p r a k t i č n o m životu, i z a k o n e k r e p o s n o g a života. 
Sve n a m ovo služi i s to tako za r azumi jevan je svega onoga, što je 
p ro t ivno k repos t i , na ime m a n e i njezinih r azn ih vrs ta , k a k o se 
ukazu ju u svim r azn im p r i l i k a m a našega p r iva tnoga i javnoga 
života. P r a v o m n a s d a k l e A r . poziva, d a s n j ime p r e đ e m o na p r o ­
m a t r a n j e po jed in ih krepos t i , t e r na s t av imo r a sp ravu , ko ju je bio 
već p r i j e započeo , al i p o d d rug im vidikom. P r i j e je na ime navod io 
i t umač io p o j e d i n e k r e p o s t i s a m o za to , d a pokaže , k a k o one t r a ž e 
s r ed inu i z m e đ u prev iše i p r e m a l o . Ht io je d a k l e s amo d o k a z a t i i 
i lus t r i r a t i svoju tezu, d a k r e p o s t s toj i u s red in i i zmeđu dva eks t r e ­
m a ili dvi je m a n e . A l i već je t a d a pr imi je t io , da ima s lučajeva , 
gdje je t a k v a s r ed ina nemoguća , jer se z lo r a spo ložen je ili m a n a 
n ikakv im uman j ivan jem ili povećavan jem n e m o ž e p re tvo r i t i u 
i sp ravno raspoloženje , kaoš to n. p r . z lo rados t . 7 0 
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Očekival i bismo, d a će s a d a započe t i nova knj iga. A l i s red 
t r eće knj ige započ ima r a s p r a v a o po jed in im k repos t ima . 7 1 M o ž d a 
ova r azd ioba knj iga n e po t j eče od samog A r . A l i ovo p i t an je n e m a 
većega značenja , t e m o ž e m o m i r n o pr i jeć i p r e k o njega, d a s A r . 
o d m a h p r i s t up imo p r o m a t r a n j u p rve krepos t i , ko ju n a v o d i : ovo 
je h rabros t . Zaš to ovu pos t av l j a n a p r v o mjes to , ne k a ž e n a m Ar . , 
n e g o on j ednos t avno ve l i : 7 2 »Povra t imo se d a k l e po jed in im k r e ­
pos t ima i kaž imo, ko je su, i na što se odnose , i kako . U j e d n o bit i 
ć e jasno, kol iko ih ima. P r v a n e k a b u d e h rab ros t« . 
/. HRABROST. — 1. »Da se n jez ina s r ed ina na l az i i z m e đ u 
s t r a h a i neus t raš ivos t i , bi lo je već p r i j e rečeno . A boj imo se ja­
mačno onoga, š to je s t r ašno . Ovo je, d a u k r a t k o kažemo , zlo. 
Za to vele, d a je s t r ah očekivanje zla . Svakoga se z la bojimo, k a o -
š to s ramote , s i romaštva , bolest i , nepr i j a te l j s tva , smr t i . I p a k se h r a ­
b r o s t ne odnosi na sve. Nekoj ih se za la t r eba bojat i , t e r je s t r ah 
d o b a r « . 7 3 P r o m a t r a j u ć i r a z n e v r s t e zla, do laz i d o uv je ren ja , d a se 
h r a b r o s t p o k a z u j e upog ledu s m r t i : 7 4 »Na k o j a se d a k l e s t r a š n a 
z la odnos i h r a b r o s t ? Z a r n a n a j v e ć a ? Ni tko n a ime d rug i n e snosi 
bol je od h r a b r o g a na jveća zla . A na j s t r a šn i j a je smr t . A l i on do ­
da je , d a n a h r ab ros t n e spada , d a se n e boji n i k a k v e smrt i , nego 
s a m o l i jepe smrt i , t j . smr t i za l i jepu sv rhu : 7 5 »Čini se, da se h r a ­
bros t ne odnos i n a ko ju god smrt , kaoš to n a m o r u ili u boles t i ­
ma« . Ne go : 7 6 »U pravom smislu zove se hrabrim onaj, koji se ne 
boji smrti«. K a o t a k v u navod i osobito smr t u r a t u za domovinu. 
L jepo ta d a k l e smr t i ovisi o mot ivu ili svrsi , a ne o nač inu ili o s red­
stvima. Za to je u smis lu Ar i s to t e love n a u k e na j l j epša smr t k r š ­
ćansko mučeniš tvo i smr t iz l jubavi p r e m a bl ižnjemu. Ovo sl i jedi 
iz Ar i s to te love n a u k e o s red in i ove krepos t i , na ime hrabros t i . On 
ve l i : 7 7 »Tko podnos i i boji se, š to t r e b a i p o r a d i čega, i k a k o t r e ­
ba i k a d a ; a s l ično i t ko se ne boji, ta j je h r a b a r . P r e m a v r i j edno­
st i i p r e m a r a z u m u r a d i i t rp i , t k o je h r a b a r . S v r h a je svakog d je ­
lovanja, š to o d g o v a r a t r a j n o m u raspo ložen ju . Za h r a b r o g a je 
h r a b r o s t l i jepa . T a k v a i svrha , jer se sve def in i ra p r e m a svrsi. 
P o r a d i nečega l i jepoga d a k l e h r a b r i podnos i i r ad i , š to o d g o v a r a 
hrabros t i« . I kod h rab ros t i d a k l e sva v r i j ednos t i l j epo ta ovisi 
o mot ivu ili raz logu, z a š to h r a b r i ovo ili ono čini ili p r o p u š t a . 
„ ?z toga slijedi velika socijalna dužnost: Čuvaj se, d a n e uni ­
štiš u s rc ima onih idea la , bez koj ih n e m a l i jepe smr t i ! 
7 5 a 28__29 
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2. Dvi je skra jnos t i , d a k l e dvije mane, između kojih se na­
lazi hrabrost, jesu:78 »Od onih, ko j i p r eko raču ju , j e d a n je t a j , ko j i 
n e m a n ikakva s t r aha ; ova m a n a n e m a imena, k a o š t o i mnoge d r u g e 
m a n e i k repos t i , š to smo već p r i j e k a z a l i « . . . D r u g a je mana : 7 * 
»Tko se odviše boji , ta j je s t raš l j ivac ili kukavica , jer se boji , 
čega ne bi smio i k a k o n e bi smio«. Koja je r az l ika i z m e đ u ove 
t r i v r s t e l judi , ovako op i su je : 8 0 »S is t im s tva r ima imaju pos la i k u ­
kavica i nebo jša i h rabr i , a l i n a r a z n e nač ine . J e d n i i odviše p o ­
puš ta ju , a d rug i stoj i na s red in i i k a o š t o t r eba . Nebo j še su n a ­
srt l j ivi i r a toborn i , dok n e m a pogibel j i , a k a d ove dođu , o d s t u ­
pa ju . A h r a b r i su l jud i oš t r i n a djelu, a p r i j e su mirni« . P r e m a 
r azn im p r i l i kama ili m a t e r i j a m a , u ko j ima se p o k a z u j e h r a b r o s t 
i p ro t ivne m a n e , r az l iku ju se nj ihove suvrs te ili inačice. I s t o t a k o 
i p r e m a r a z n i m nač in ima. 
J o š mnogo k rasn ih i o š t roumnih ref leksi ja o hrabros t i , k a k o 
se pokazu je u svagdan jem javnom i p r i v a t n o m životu, A r . je na ­
nizao u pos l j edn ja d v a pog lav l j a svoje r a s p r a v e , 8 1 ko ju zak l ju ­
čuje r i j eč ima : 8 2 »0 h rab ros t i d a k l e n e k a je bi lo ovoliko r e č e n o . 
Što li ona jest, n i je teško, s tvor i t i si općeni t i p o j a m na t e m e l j u 
onoga, š to je rečeno«. O d m a h s l i jedi d r u g a k repos t , n a im e 
II. TRIJEZNOST ili UMJERENOST.™ — 1. Evo, čime se 
ona bavi:34, »Posl i je ove r a s p r a v l j a j m o o t r i j eznos t i (ili u m j e r e ­
nost i — sophrosvne ) . Čini se na ime, d a su ove k r epos t i ( t j . h r a ­
bros t i t r i jeznost) k r epos t i n e r a z u m s k i h di je lova. D a je trijeznost 
sredina upogledu slasti, ovo smo već kaza l i . M a n j e se i n e sl ično 
odnos i na boli . N a isto se odnosi , k a k o se čini, i neumje renos t . 
K o j e su ove slast i , ovo je p i tan je , ko je t r eba s a d a ri ješi t i . N e k a 
se one raz l iku ju n a duševne i t je lesne« . P o š t o je p r o m o t r i o sve 
r a z n e v r s t e slast i , za ko j ima n e t k o m o ž e ići, do laz i do z a k l j u č k a : 8 5 
»Na one se d a k l e s las t i odnos i t r i j eznos t i neumjerenos t , ko je su 
za jedn ičke i os ta l im život injama, t e r se za to čine na l ik na robove 
i n a život inje; a ove su dod i r i ukus« . Kakav je trijezan čovjek, i 
kako se razlikuje od neumjerenoga, ovako op i su j e : 8 6 »Neumje ren i 
čovjek žudi za u g o d n i m s tva r ima svima ili za onima, ko je su n a j ­
ugodni je . Njegova ga p o ž u d a vodi tako , te ove odab i r e n a m j e s t o 
drugih. Za to se i žalosti , i k a d ih pos t i zava i k a d za n j ima čezne, 
je r je p o ž u d a skopčana s boli. A n e z g r a p n o se čini, d a bi se n e t k o 
žalost io p o r a d i s las t i . Takvih , koj i bi p r e m a l o užival i slasti , i ko j i 
bi se p r e m a l o veseli l i , uopće n e m a ; jer nije l j udska t a k v a neos je t ­
ljivost. T a i os ta le životinje r az l iku ju i z m e đ u r azn ih v r s t a h r a n e , 
t e r j ednu uživaju r a d o , d rugu ne . A k o li n e k o m u niš ta nije ugodno 
t e r je za n jega sve j ednako , d a l e k o je od l j udske na rav i . T a k a v 
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n e m a ni imena, jer n e postoj i . T r i j ezn i čovjek d r ž i se s r ed ine 
g l ede ovih s tvar i . On se nit i ne vesel i onim s tvar ima, u ko j ima n e ­
umje ren i najviše uživa, nego se d a p a č e neugodno osjeća, ni t i s e 
u o p ć e p o d a j e nedozvol jen im uživanj ima, nit i odviše p o p u š t a do ­
zvoljenima, nit i se žalosti , k a d ih nema, s amo umje reno za nj ima 
teži, n e više nego t reba , ni t i k a d a ne t reba , ni t i u o p ć e n i š t a t akva . 
Što li je kor i sno zdrav l ju , ili š to je ugodno za t j e lesno r a spo lo ­
ženje , za t im ide u m j e r e n o i k a k o t reba , t a k o t e d r u g e u g o d n e 
s tvar i ne d o l a z e s t ime u sukob, ni t i se pro t iv i p r i s to jnos t n i t i 
imetak . Inače više voli t akve s last i , nego li ove zas lužuju . T r i ­
jezni čovjek ni je takav , nego k a k o to zah t i j eva zd rav i r azum« . . . 
D a b u d e sl ika t r i j eznoga čovjeka još po tpun i j a , A r . i s p o r e đ u j e n e ­
umje renog čovjeka s p laš l j ivcem i s d i je te tom, te r pokazu je , u 
čemu je s l ičan i j ednomu i d rugomu . 8 7 Svoju r a s p r a v u o t r i jeznost i 
zak l juču je o p o m e n o m : 8 8 » P o ž u d n a si la t r i j eznoga m o r a biti u su­
g las ju s r azumom, jer je sv rha ista, na ime š to je l i jepo, te t r i j ezn i 
ide za onim, š to t r e b a i kako t r e b a i k a d a . T a k o n a r e đ u j e i r a z u m . 
Ovo d a k l e neka smo kaza l i o t r i jeznost i« . Kaoš to g lede hrabros t i , 
t a k o i g l ede t r i j eznos t i A r . iznosi m n o š t v o najfinij ih opažan ja i 
ref leksi ja . I s to ćemo vidje t i i kod os ta l ih k repos t i . 
Iz toga slijedi socijalna dužnost; nemoj s l a s t ima navodi t i 
n a kr ivi p u t ! 
H r a b r o s t i umje renos t o p a ž a m o donek le i kod životinja, 
p r e m d a ih n e vod i r a z u m . Zato je A r . kazao , d a ove dv i je k r epos t i 
n e k a k o s p a d a j u n a n e r a z u m n e di je love naše duše . A l i s a d a z a p o -
č ima opis ivat i one krepos t i , u ko j ima se oči tu je čovjekova veličina 
i pr ivlačivost . 
Na jp r i j e ispi tuje one krepos t i , ko je se odnose n a u p o r a b u 
dobara , Dvi je su t a k v e k repos t i . J e d n a je p r i s t u p a č n a i n u ž n a svi­
ma, jer se sva tko m o r a kod u p o r a b e d o b a r a d rža t i p r a v e s red ine . 
Druga p r i p a d a s a m o onomu, koj i može p rav i t i ve l ike i zda tke . P r v a 
zove se 
///. ELEUTHERIOTES. — 1. Ova je s lobodnost ili neveza­
nost, n a ime na novce, l ibe ra lnos t u l i jepom smislu. K a k o r aza -
b i remo iz či tave r a s p r a v e o toj krepos t i , ona je darežljivost. Čujmo 
samog Ar . On k a ž e : 8 9 »Zat im govor imo o e leu the r io tes ; k a k o se 
čim, ova stoji u s red in i g lede doba ra . Eleutherios naime biva hva­
ljen ne u vojn ičkim s tvar ima, ni t i u onim s tvar ima, k o j e se t iču 
t r i jeznoga, niti u sudovima, nego poradi davanja i uzimanja do-
ara, ali više poradi davanja. Dob ra zovemo sve, ko j ega vr i jednos t 
^ 7 6 r A n o v c e m - Rasipnost fasotia) i škrtost ili ne darežljivost 
{aneieutheria) oprečne su mane kod uporabe dobara, p r e t j e r i -
n jem i popuš t an j em. Škr tos t uvijek p r ip i su jemo onima, koj i se 
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više, nego li t reba , s t a r a j u za novac . Ras ipnos t p r i d i j evamo k a t ­
k a d a u š i rem smislu ili u više z n a č e n j a « . . . A l i u s t rogom smis lu : 9 0 
»Ras ipan s am sebe uniš tu je , uko l iko un i š t ava svoj imetak , koj i m u 
je n u ž d a n za život«. N a p r o t i v : 8 1 »Boga ts tvom služi t će se najbol je , 
t ko ima krepos t , ko ja se odnosi n a u p o r a b u dobara . Ovaj je p o -
da t l j iv (e leu ther ios) . U p o r a b a d o b a r a n j ihovo je t rošen je i da ­
vanje, k a k o se čini. P r i m a n j e i čuvan je v iše je dobivanje ili pos j e ­
dovanje . Za to poda t l j i vomu više p r i p a d a dava t i onima, ko j ima 
t reba , negoli p r imat i , o d a k l e t reba , a ne p r imat i , o d a k l e n e t r eba . 
K r e p o s t više ide za t im, da d o b r o čini, negoli d a dobro p r i m a « . 
Iz općeg pojma kreposti razabiremo, kakva mora biti i ova kre­
post:92 »Kreposn i su čini l i jepi i l i jepa je n j ihova svrha . P r e m a 
tome i poda t l j iv i d a v a t će p o r a d i l i jepe sv rhe i i sp ravno ; koj im 
t reba , i kol iko i k a d a , i sve d rugo , što je s p r a v i m d a v a n j e m skop­
čano. A sve ovo u g o d n o ili bez žalost i . Što odgovara krepos t i , u-
godno je i bez žalost i , a n a j m a n j e tu robno . T k o li da je , komu n e 
t r eba ili p o r a d i ne l i j epe svrhe , nego iz d rugog razloga, neće se 
zvat i poda t i j i v im nego drukči j« . Niti , t k o da je sa žalošću, jer p r e t ­
pos tav l ja dobra l i j epomu činu, š to je poda t l j i vomu t u đ e . Ni t i će 
primit i , o d a k l e ne bi t reba lo« . Značajna je crta podatljivoga:93 
»pret jer ivanje u davan ju t ako , te sebi os tav l ja man je . Ne gledati 
na se, ovo je znača jna c r t a poda t l j ivoga« . A l i z a t o ni je nužno, 
mnogo p o s j e d o v a t i : 8 4 »Poda t i j ivos t zove se p r e m a imetku. N e stoj i 
u velikoj količini darova , nego u r a spo ložen ju onoga, koj i da j e . 
N e m a n ikakve zap reke , d a b u d e podat l j iv i j i ona j , koj i m a n j e daje , 
ako od m a n j e g a da je« . Podatljivi treba da pazi na okolnosti:"* 
»On neće dat i , k o m u ne t reba , ni t i k a d a ne t reba , i td. ; inače ne bi 
r a d i o p r e m a ovoj krepos t i , ni t i bi imao s reds tava , d a uzmogne da ­
vati , komu t reba , a k o bi ih t a k o po t roš io . K a k o je rečeno , p o -
dat l j iv je ona j , koj i t roš i p r e m a svojem imetku i za svrhu, za ko ju 
t r eba ; a o n a j , koj i p r e t j e ru j e , taj je ras ipnik« . Iz svega, što je 
rečeno , r azab i r emo , kako se podatljivi vlada:m »Budući d a k l e d a 
je podat l j ivos t s r ed ina g l ede p o d a v a n j a i p r i m a n j a dobara , po ­
dat l j iv i će da t i i t roši t i za one svrhe, za ko je t r e b a i kol iko t reba , 
j e d n a k o u vel ik im i u ma l im s tvar ima, i t o r a d o . A p r i m a t će, 
o d a k l e t r eba i kol iko t r eba . K r e p o s t odnos i se n a oboje, te će za to 
oboje učiniti , k a k o t reba« . T a k o n a m A r . da je l i jepu sliku po ­
dat l j ivoga čovjeka. 
Dvije su mane, kojih se treba čuvati kod uporabe dobara:"7 
»Rasipnik i u t ome pog re šu j e : ni t i se veseli , p o r a d i čega bi t r e ­
ba lo niti k a k o bi t r e b a l o ni t i se ne žalos t i ( kada i k a k o t r e b a ) . 
Ovo će n a m biti jasni je , k a d i d e m o da l j e . Kaza l i smo, da je p r e ­
t je r ivanje i p o p u š t a n j e r a s ipnos t i škr tos t , i da se odnosi na dvoje, n a 
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d a v a n j e i p r i m a n j e . T rošen j e u b r a j a m o u davan je . Ras ipnos t d a ­
k le p r e t j e r u j e u tom, š to da je , a n e pr ima, a u p r i m a n j u gri jesi 
popuš t a n j e m. Škr tos t ope t p o p u š t a u davanju , a u p r i m a n j u p r e ­
t jeruje , izuzev malenkos t i« . M a n j e je z lo ras ipnos t , j e r : »nije 
svojstvo niskoga i nep lemeni toga , p re t j e r iva t i u davan ju a n e u 
p r iman ju , nego dobroćudnoga . T a k a v rasipnik mnogo je bolji, kako 
se čini, negoli škrtac, poradi navedenih razloga; pa i zato, jer je 
mnogima koristan, dok drugi nije nikomu koristan, dapače ni sa­
momu' sebi«. Osim toga : 9 8 »Rasipnik u p a d a u ove pogreške , a k o 
n e m a nikoga, koj i b i ga vodio . A k o li se n e t k o za n jega br ine , 
može l ako doći u dol ičnu s red inu . A škrtost je neizlječiva, jer 
i s t a ros t i svaka s laboća p r o u z r o k u j e škr tost , kako se čini. Ova 
je i t i jesni je p o v e z a n a s l j udskom p r i r o d o m nego li ras ipnost , jer 
je svje t ina više sk lona na pos j edovan j e nego li na davan je« . 
Suvišno je ovd je ist icati Aristotelov socijalni smisao glede 
uporabe materijalnih dobara. 
IV. D r u g a k repos t , k o j a se odnos i n a u p o r a b u dobara , zove 
se MEGALOPREPEIA, u l a t inskom pr i j evodu MAGN1F1CENT1A. 
Iz opisa sli jedi, da je ona S M I S A O Z A V E L I K E I Z D A T K E . — 1. 
O njoj A r . r a s p r a v l j a k roz dva pog lav l j a . 1 0 0 Njezinu bit ovako 
tumači:101 »Iza toga t r eba govori t i o mega loprepe ia , jer je i ona, 
k a k o se čini, n e k a krepos t , ko ja se k r e ć e oko doba ra , a l i ne p o p u t 
p o d a t i j ivosti oko svake uporabe , nego samo oko velikih izdataka. 
Glede ovih nadvisuje podatljivost veličinom. Kaoš to s a m o ime na ­
pominje, u veličini je dos to jno t rošen je . Ova je vel ičina neš to r e l a ­
tivno, jer ne t roš i j ednako , t r i e r a r h i uprav i te l j igara . Dos to jnos t 
t r eba p rosud i t i p r e m a njemu, i u čemu i g lede čega. T k o se bavi 
s amo ma len im ili s r edn j im izdacima, ne zove se m e g a l o p r e p e s « . 
Ovaj je d a k l e čovjek vel ikih po teza , t j . čovjek, koj i ima smisao 
za vel ike s tvar i te r z a njih r a d o i mnogo troši . Z a t o : 1 0 2 »megalo­
p r e p e s je podat l j iv , a poda t l j iv ni je n u ž n o i m e g a l o p r e p e s « . Može 
ne tko r azbor i to t roš i t i u man j im s tvar ima, a da n e m a smis la za 
vel ike s tvar i i za t roškove , koj i su za njih nužni . 
2. Megaloprepeia stoji na sredini između dvije mane. Jedna 
je manjak smisla za velika poduzeća i za njih potrebne troškove, a 
aruga je bahato razbacivanje:103 »Man jak t akva r a spo ložen ja zove 
se mik rop repe i a ( t j . s ićušnost ) , a p re t j e r ivan je b a n a u s i a ( t j . ba ­
hatos t ) i ape i roka l i a (t j . m a n j a k smisla za l jepotu) i td. N e p r e ­
t je ru je u veličini g l ede onoga, š to t reba , nego u čemu ne t r eba i 
K a k o n e t r e b a t r až i s jaj«. A r . navod i r a z n e vel ike svrhe, za ko je 
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se p r a v o m čine najveći t r o škov i : 1 0 4 »Od troškova, koji se čine za 
dragocjene stvari, kako smo rekli, treba spomenuti zavjetne da­
rove bogovima, gradnju hramova i žrtve, a slično i sve, što se od­
nosi na svako božanstvo, kaošto i sve, što se žrtvuje za domovinu 
ili za općinu«. A r . d a k l e n a p r v o m mjes tu n a v o d i k a o s luča j , gd je 
se može p o k a z a t i ova k repos t , t j . smisao za ve l ike s tvari , ko je t r a ­
že i ve l ike t roškove, u p r a v o š tovanje božans tva h r a m o v i m a i za ­
v je tn im da rov ima i ž r tvama . I t o je očiti znak, da je štovanje bo­
žanstva, i to vidljivo štovanje, za njega bilo najuzvišenije djelo, 
dostojno najvećih troškova. Z a A r . je d a k l e re l ig i ja ili š tovan je 
božans tva iznad l jubavi p r e m a domovini . Ni je d a k l e istina, da n je ­
gova e t ika n e m a dod i r a s rel igi jom. 
Čujmo, kako Ar. opisuje onoga, koji nema nikakva smisla 
za velike stvari, koje zahtijevaju i velike izdatke:™'' »Onaj , ko j i 
n e m a smisla za ve l ike s tvar i (mikroprepes ) u svim će s tva r ima 
zaosta t i . Po t roš i t će na jveće svote za m a l e n k o s t i i t ako izgubiti 
l j epo tu ili dos to jans tvo . K o d svega, š to bi h t io izvesti , ok l i j eva t 
će i razmiš l ja t i , k a k o bi m o g a o š to m a n j e potroš i t i , p a i k o d toga 
će se uvi jek tužit i , misleći , da je u svemu učinio više, nego bi t r e ­
balo«. T a k a v je ona j , ko j i bi ht io, da b u d e velik u svoj im dje l ima, 
da bi s tvorio ve l i čans tvena djela , al i m u z a t o m a n j k a smisao, vo­
l ja i sklonost , r a d o učinit i o n e vel ike žr tve , ko je su z a t o nužne . 
J a m a č n o i za ovoga vr i jedi , š to je A r . p r i j e k a z a o za š k r t c a : i on 
je neizl ječiv. 
T a k o je A r . n a na jzorni j i nač in p r i k a z a o sl iku r azn ih v r s t a 
l judi , koj i se bave t ro šen j em ma te r i j a ln ih doba ra , i onih, koji ž ivu 
u običnim pr i l ikama , idući za udovo l j avan jem običnih p o t r e b a ; p a 
i onih, koj i idu z a s tva ran j em neobičnih, vel ik ih i ve l ičans tvenih 
djela . Vid je l i smo i k r e p o s t i i m a n e , ko je ih p r a t e s j e d n e i s d r u ­
ge s t rane , k a o p re t j e r i van j e ili k a o umanj ivan je . 
Od ovih donek le van jsk ih krepos t i , ko je su na ime ovisne 
o van jsk im ili m a t e r i j a l n i m dobr ima, što se m j e r e novcem, A r . 
p r e l a z i n a p r o m a t r a n j e i c r t a n j e nu t a rn j ih krepos t i , ko je mogu p o ­
s to ja t i i bez ovih doba ra . Ovd je n a m naš filozof o d a j e svoj ću­
d o r e d n i ideal , u ko j em s toj i p r e m a njegovu uv je ren ju l judska ve­
ličina. D a ču jemo . 1 0 6 Njegov je odgovor , d a n a š u vel ičinu sač in java 
V. MEGALOPSYCHIA, tj. velikodušnost (magnan imi tas ) . 
1. U čemu ova stoji, o v a k o op i su j e : 1 0 7 »Velikodušnost odnosi se na 
velike stvari, k a o š t o već i m e napomin je . T r e b a samo znat i , koje 
su ove velike stvari. Ovo n e k a b u d e naše p r v o p i t an je . K o d toga 
je svejedno, d a li p r o m a t r a m o raspo ložen je ili čovjeka, koj i ima 
ovo ra spo ložen je . K a k o se čini, velikodušan je onaj, koji sebe sma­
tra dostojnim velikih stvari, a koji i jest dostojan. Tko se naime 
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takvim smatra, a da uistinu nije dostojan, taj je lud. A n i tko n i je 
l u d koj i živi p r e m a k repos t i . V e l i k o d u š a n je dak le ona j , za koga 
smo rekl i . T k o je dos to j an s a m o ma l ih s tvar i , p a t ako i s am o sebi 
sudi , ta j je t r i j ezan , a l i n i je ve l ikodušan . Ve l ikodušnos t s toj i u 
veličini, k a o š t o i l j epo ta u ve l ikom ti jelu, dok ma len i mogu bi t i 
l jupk i i s r a z m j e r n o g rađen i , a l i ne l i jepi. T k o li s am sebe s m a t r a 
dos to jn im velikih s tvar i , a d a uis t inu nije, ta j je oholica. A ona j , 
ko j i se s m a t r a dos to jn im većih s tvar i , nego li jest, n i j e sva tko 
ohol ica . T k o se nap ro t iv s m a t r a dos to jn im man j ih s tvari , negol i 
jest, ta j je ma lodušan , pa m a k a r uis t inu samo m a l i h s tvar i do­
s to jan , a k o se ni t i ovih ne d rž i dos to jn im. Najviše d a k l e je (malo­
d u š a n ) , t ko je dos to jan vel ikih s tvar i (pa se ipak d rž i nev r i j edn im) . 
T a š to bi bio učinio, d a ovakvih ni je v r i j e d a n ? Vel ikodušn i je 
d a k l e vel ič inom skra jnos t , a l i g lede i spravnog p rosuđ ivan j a drž i se 
s r e d i n e . O sebi na ime sudi , k a k o zas lužu je . A drug i gr i ješe ili p r e ­
t j e r ivan jem ili p o p u š t a n j e m (tj . p rec jen j ivan jem ili potc jenj iva-
n j e m samog sebe) . A k o d a k l e n e t k o sam sebe d rž i v r i j edn im ve­
l ik ih s tvar i , k a k o i jest, osobito, a k o je v r i j edan i na jvećih s tvari , 
o n ide n a d a sve za j edno . A dos to jnos t odnosi se na van j ska dobra . 
Od ovih je najveće ono, koje pripisujemo bogovima, i za kojim naj­
više idu, koji imaju neko veliko dostojanstvo, i koje je nagrada 
za najljepša djela. Takvo je čast. Ova je dakle najveće od vanj­
skih dobara. P r e m a čas t ima d a k l e i p r e m a tome, š to je ovima p r o ­
t ivno, ve l ikodušn i je t ako raspoložen , k a k o t r e b a « . . . I ovdje A r . 
p o k a z u j e svoje na jveće poč i tan je p r e m a bogovima ili Bogu, jer je 
uvjeren , d a n j ima ili N j e m u p r i p a d a na jveća čast . I ope t nov do ­
kaz , d a A r . u svojoj Et ic i n e zaborav l j a svoje teodice je . Što govori 
0 bogovima, a n e o Bogu, l ako možemo tumači t i , k a o š t o smo to već 
p r i j e učinili , na ime k a o p r i l agođ ivan je običnomu nač inu govora. 
K a k a v je njegov p o j a m o savršens tvu i o dobro t i Božjo j , ovo r a -
zab i r emo iz njegova odgovora na p i tan je , č ime vel ikodušni zas lu­
žuje na jveću čast . On ovako u m u j e : 1 0 8 »Vel ikodušni m o r a da je 
na jbol j i , buduć i d a je dos to jan najvećih s tvar i . T k o je d a k l e uist i­
n u ve l ikodušan, m o r a biti dobar . A čini se, d a ve l ikodušni m o r a 
p o s j e d o v a t i u svakoj k repos t i vel iki s tepen . N ipoš to ne bi odgo­
v a r a l o ve l ikodušnomu, k a d bi b j ežao g lavom bez obzira , ili k a d bi 
n e k o m u učinio ko ju n e p r a v d u . T a zaš to bi učinio n e d o s t o j n e s tvar i , 
k o m u niš ta ni je ve l iko ? A k o li sves t r ano p r o m a t r a m o vel iko­
dušnoga, činio n a m bi se posve smješnim, k a d ne bi bio dobar . 
N e bi bio ni čast i v r i j edan , k a d bi bio loš. Čast je n a g r a d a k r e -
P°'itH t e f S C i s ^ a z u i e dobr ima. Oči to je d a k l e ve l ikodušnos t u r e s 
svih krepos t i , jer ih čini većina, i jer n e m o ž e biti bez njih. Za to 
le teško, biti u is t inu ve l ikodušnim, jer n i je moguće bez sves t ranog 
s a v r š e n s t v a (ka lokaga th ia )« . Budući dakle, da Ar. smatra bogove 
1 dostojnim najveće časti, mora ih (Ga) smatrati najsavr-
semjim u svakoj kreposti, ljepoti i dobroti. 
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2. Za t im Ar. sliku velikodušnoga dalje izvodi, rišući ga, kako 
se ponaša u raznim prilikama, gdje se radi o časti i o njezinoj 
opreci, i o raznim krepostima, napose, kako se vlada prema dru­
gima. P r o m a t r a j m o poglavi te c r t e ove s l ike. Što os jeća , k a d m u 
se i skazuje čas t : 1 0 9 »Kad m u i skazuju ve l ike čas t i čest i t i l judi , 
u m j e r e n o će se veseli t i , jer je dobio, š to m u p r i p a d a , d a p a č e i m a ­
nje, jer se k repos t i ne m o ž e o d a t i p o t p u n o poš tovanje , ko je za ­
s lužuje . A l i b a r e m će je pr imi t i , jer n e m a j u n i š ta bol jega, š to bi 
m u dal i . A čast, ko ju m u i skazuju d rug i l jud i s lučajno, i m a l e n e 
počas t i posve će p rez i ra t i , j e r ih n i je dos to jan«, t j . jer one ni jesu 
njega dos to jne . G l e d e p o g r d a : 1 1 0 »v lada t će se slično, jer ga ove 
n e mogu p r a v e d n o zades i t i« . Uvi jek će os t a t i m i r a n : " 1 »I g l ede 
boga ts tva i g lede vlas t i , k a o š t o i u svakoj sreći i nesreći , o s t a t će 
umjeren , kakogod se desi lo. Ni t i će se u sreći odviše veselit i , n i t i 
u nesreć i p rev i še žalost i t i , jer se ni g lede čas t i ne uzru java , k a o 
da je na jveće dobro . V la s t i boga t s tvo t r až i se p o r a d i časti , j e r 
oni, koji su ovo postigli , žele, d a im drugi i skazuju čast . K o m u li 
je i čas t neš to nezna tno , t o m u i sve drugo«. Na jveće je na ime do­
b ro n u t a r n j a k repos t , p o r a d i ko je zas lužu je na jveću čast . Ovo 
stoji , p a m a k a r l jud i više š toval i onoga, koj i uživa i vidj ivu s r e ć u : 1 1 2 
»Čini se, d a i van j ska s reća dopr inos i ve l ikodušnos t i . Oni, koj i su 
p lemeni tog roda , s m a t r a j u se dos to jn ima čast i ; t a k o i v l a s tod r šc i 
i bogataš i . I m a j u na ime n e k u p r ev l a s t ; a imat i n e k u p rev l a s t u 
dobrome, ovo je časno. Z a t o t akve s tvar i č ine vel ikodušni j im, je r 
im neki odava ju poš tovan je . A l i p r e m a istini s amo dobr i za s lužu je 
čast . Tko li ima oboje, ta j se s m a t r a još v redn i j im čast i . A l i oni, 
koj i pos j edu ju t akva d o b r a bez k repos t i , niti p r a v o m sami sebe 
d r ž e dos to jn ima vel ikih s tvari , ni t i se i sp ravno zovu ve l ikodušni ­
ma , jer bez sav r šene k r epos t i toga nema« . V r l o su opasna o n a 
van j ska d o b r a za onoga, koj i ih pos j edu je bez k r e p o s t i : 1 1 3 »Takvi 
p r ez i ru d r u g e i z los tavl ja ju , jer ni je l ako i sp ravno podnos i t i t a k v u 
s reću bez k repos t i . B u d u ć i d a n e mogu dobro podnosi t i , a misle , 
d a su n a d osta l ima, ove p rez i ru , a sami r a d e , š to im d rago . O p o ­
naša ju ve l ikodušnoga , p r e m d a m u ni jesu slični, gd je mogu. P r e m a 
k repos t i ne pos tupa ju , nego s a m o p r e z i r u d ruge« . 
K a k o se ve l ikodušn i p o n a š a p r e m a pogibl ima :"* »Ne u p u š t a 
se u m a l e n e pogibli , ni t i uopće t r až i pogibli , jer ima m a l o toga, 
što u njegovim očima zas lužu je čast . A l i on l jub i ve l ike pogibli , 
ni t i se š tedi , k a d je njegov život u opasnos t i , k a o da n e bi b i lo 
v r i j edno živjeti«. 
G l e d e dobroč ins tava : 1 1 5 »On m o ž e d rug ima dobro činiti, t e r 
se za to stidi , a k o p r i m a ko je dobročins tvo . O n o je n a i m e znak 
nadmoći , a ovo n e d o s t a t k a . On u z v r a ć a više, negoli je pr imio . T a k o 
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će ona j , koj i m u je dobro učinio, i sam bit i obvezan . Osini t o g a 
ve l ikodušni s jeća se, komu je d o b r o učinio, a m a n j e toga, od koga 
je pr imio, jer je s labi j i onaj , koj i je pr imio, od onoga, koj i je 
i skazao ; a ve l ikodušn i hoće d a se odl ikuje . Za to ono r a d o s usa , 
a ovo ne rado« . . . Z a t o : 1 1 6 »vel ikodušni od n ikoga n i š ta n e moli ili 
b a r e m jedva, a l i s p r e m a n je pomaga t i« . 
K a k o se v l a d a p r e m a mogućnic ima i p r e m a s i romas ima : 1 1 7 
» P r e m a onima, koj i se ističu dos to jans tv ima i van j skom srećom, 
p o k a z u j e se vel ikim, a p r e m a s r edn j ima umjeren im. O n e n a im e 
nadvis i t i je t e ško i časno, a ove lako . P r e d onima se pokaza t i ve­
likim, znak je p lemeni tos t i ; a p r e d n isk ima bilo bi smjesno, k a o š t o 
k a d bi h t io n a d v l a d a t i s labima. Nit i će ići t amo, gd je bi m u iska­
zivali čast , ili gd je d rug i zauz ima ju p r v o mjes to« . 
K a k o se v l ada , k a d se r a d i o k o j e m p o t h v a t u : 1 1 8 »Po l agano 
se od luču je i okli jeva, osim k a d a se r a d i o vel ikoj čas t i ili d jelu. 
N e u p u š t a se u mnoge poslove, a l i u ve l ike i takove, o ko j ima se 
mnogo govori«. 
K a k o ljubi i m r z i : 1 1 9 »Ne sakr iva ni svoje m r ž n j e ni svoje 
l jubavi , jer sak r iva se, t k o se boji . Više m u je s t a lo do istine n e ­
go li s lave. On govori i r a d i o tvoreno« . 
Bjež i od ulizica i p l a ć e n i k a : 1 2 0 »Ne m o ž e živjeti p r e m a volj i 
d rugoga , os im pr i ja te l ja , jer je r o p s k o . Za to su svi laskavci p l a ­
ćenici, a niski su l judi laskavci«. 
Ne divi s e : 1 2 1 »Niti se lako divi, jer za n jega n iš ta n i je 
veliko«. 
Nije osve t l j iv : 1 2 2 »Niti se s jeća zla, je r ve l ikodušn i ne misl i 
n a ono, š to je bilo, osobi to n e na zlo, nego g l eda p r e k o toga«. 
O komu govor i : 1 2 3 »Ne govori o l judima, nit i o s a m o m e sebi 
nit i o d rugima, je r ne želi ni t i d a n jega hvale , ni t i d a d r u g e kore , 
niti sam r a d o hval i . Z a t o n e govor i n i zlo o d rug ima , d a p a č e ni 
o nepr i ja te l j ima, os im r a d i pogrde« . 
N e tuži s e : 1 2 4 »Glede nužn ih i ma l ih s tvar i na jman je se tuži , 
ni t i l ako za neš to moli , jer s amo oni, koj i se odviše b r inu za t akve 
stvari , t ako r a d e « . 
N e t r až i uvi jek svoju k o r i s t : 1 2 5 » P r e m d a bi mogao steći, vol i 
ono, š to je l i jepo i bez koris t i , nego li p lodonosno i kor isno, je r 
ovo više o d g o v a r a onomu, koj i je s a m sebi dovol jan« . 
^ K a k o govori i k a k o se m i č e : 1 2 6 »Vel ikodušni k r e ć e se, k a k o 
se cini, po l agano ; njegov je glas dubok ; njegov je govor mi r an . 
N e žur i se, t k o za m a l o t oga ha je . Ni t i se p r ep i r e , komu se n iš ta 
ne crni vel ikim. O š t a r glas i ž u r b a ima u tome svoj uzrok« . 
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S v a t k o vidi, d a je Aristotelov idealni čovjek pun najljepših 
socijalnih crta i smisla za dužnosti i prema Bogu i prema ljudima. 
Ovu svoju ka r ak t e r i s t i ku ve l ikodušnoga čovjeka Ar . zak l ju­
čuje k r a t k i m r i j eč ima : 1 2 7 »Takav je d a k l e ve l ikodušn i čovjek«, 
posve u d u h u ovoga svoga idea la . O d m a h p r e l a z i na p r o m a t r a n j e 
oprečn ih m a n a , koj ima se n e t k o uda l j u j e od ve l ikodušnos t i b i io 
p r e t j e r i v a n j e m bilo umanj ivan jem. E v o živog o p i s a : 1 2 8 
3. »Tko popuš ta , taj je m a l o d u š a n ; tko li p r e t j e ru j e , ohol ica . 
N i j e d a n od ove dvojice ni je zao, k a k o se čini, jer n ikomu ne č ine 
z la ; al i ipak gr i ješe . Malodušni dostojan je dobara, ali ih se sam 
lišava, ter podnosi neko zlo, k a k o se čini, p o r a d i toga, š to s a m 
sebe ne drž i dos to jn im dobara , i š to sam sebe ne pozna je ; inače 
bi za n j ima čeznuo, buduć i d a su dobra . I p a k t akv i l judi n i jesu 
ludi , k a k o se čini, nego s a m o spori . AH t a k v o mni jen je čini ih i 
gorim. Svi n a i m e t eže za onim, š to odgovara nj ihovoj v r i j ednos t i 
t e r odus t a ju od l i jepih d je la i posa la , k a o d a ih ni jesu dostojni , 
a sl ično i van jsk ih doba ra . A oholice su ludi , te sami sebe ne p o ­
znaju , i to očevidno, jer p o d u z i m a j u časne s tvar i , k a o d a su ih 
vr i jedni , dok se n e p o k a ž e p ro t ivno . Nose i s ja jno odi je lo i p a z e 
n a svoje p o n a š a n j e i d r u g e sl ične s tvar i t e r idu za tim, n e k a svi 
znadu , d a su dobre s reće i govore sami o sebi, d a bi t a k o s tekl i 
čast . A l i ma lodušnos t s toj i p r e m a ve l ikodušnos t i u većoj opreci , 
negoli oholost, jer se l akše dogodi te r je gora. Ve l ikodušnos t se 
d a k l e odnosi n a vel iku čast , k a o š t o je rečeno« . 
Oči to m a l o d u š n o s t ne odgova ra p o t r e b a m a soci ja lnoga ž ivota . 
4. Da b u d e s l ika još po tpuni ja , Ar, opisuje i druge načine, 
kako može netko težiti za čašću ili od nje zazirati:™ »Čini se, d a 
ima i g lede ove n e k a krepos t , k a o š t o je bilo p r i j e rečeno , sl ična 
onoj , ko ju smo nazva l i poda t i j ivošću te r je raz l ikoval i od smisla 
za vel ike s tvar i (Eleu ther io tes — M e g a l o p r e p e i a ) . Obje n a im e ove 
uda l j u ju se od vel ikoga, a l i r a s p o l a ž u nas , k a k o t r eba , p r e m a u-
mje ren im i ma l im s tvar ima . K a o š t o je d a k l e k o d davan ja i p r i ­
m a n j a ma te r i j a ln ih d o b a r a n e k a s red ina , i p rev i še i p r ema lo , t a k o 
i u težnj i za čašću prev i še i p r e m a l o , i od ak l e t r eba i k a k o t r eba . 
Čas toh lepnoga kud imo, š to više nego t r eba i o d a k l e ne t reba , t r až i 
čast . Onoga opet , š to se p o n a š a k a o muž , koj i ima smisla za ono, š to 
je l i jepo, a p r ez i r a t e l j a čas t i hval imo k a o čovjeka u m j e r e n a i t r i ­
jezna, s l ično k a o š t o smo i p r i j e kaza l i . J a s n o je, d a se n a više 
nač ina k a ž e za nekoga , d a ne š to voli, t e p r e m a tome n e zovemo 
ni čas toh lepn im uvijek u is tom smislu. Hva l imo ga, š to v iše d r ž i 
d o čast i , negol i obični l judi , a p r e k o r a v a m o ga, š to za n jom više 
teži, negoli t r eba . Buduć i d a s r ed ina n e m a n ikakva imena, z a t o 
se čini, k a o d a se sk ra jnos t i n e p o s r e d n o m e d u sobom bore . A l i 
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i oak jjdie god ima p r ev i š e i p r e m a l o , t a m o ima i s r ed ina . I m a ih, 
ko i i t e že za čašću više negoli t r eba , p a i m a n j e . A k a t k a d a t eze 
i k a d a i k a k o t r eba . Hva l imo d a k l e ovo raspoloženje , jer je s r e ­
d i n a g lede čast i , p r e m d a bez imena . A k o se i s p o r e d u j e s cas to -
h lepnošću, o n a je p r e z i r čas t i ; a k o li se i spo redu je s p r e z i r o m 
čas t i , ona j e čas toh lepnos t ; a k o li se i spo redu je s j e d n o m i d r u ­
gom, o n d a je oboje n a nek i način . I s to v r i j ed i i za d r u g e krepos t i , 
k a k o se čini; a l i ovd je čini se, k a o d a pos to je s ame op reke , jer 
s r ed ina n e m a imena« . 
T a k o je A r . sve s t r ano i sp i t ao i n a na jzorn i j i nač in opisao 
sve k repos t i i m a n e , ko je se odnose n a čast , n a težnju z a n jom 
ili n a prez i r . D r u g a je n u t a r n j a k r e p o s t ona , k o j a se t iče s rdžbe . 
O v a se k r epos t zove 
VI. BLAGOST. — 1. Evo, što o njoj Ar. veli:130 »Blagost 
je s r e d i n a i z m e đ u razn ih s rdžba . J e r s r ed ina n e m a imena, a is to-
t a k o ni skra jnos t i , z a t o b lagost p renos imo n a s redinu, k a o neš to , 
š to nagin je n a popuš t an j e , a š to n e m a imena. A p re t j e r i van j e mo­
že se zvat i s rd i tom narav l ju . U z b u đ e n j e je n a im e s rdžba , ko ja 
m o ž e po t jeca t i iz mnogih r azn ih uz roka . Onoga, dak le , koj i se s rd i 
p o r a d i čega i n a koga t reba , uz to i k a k o t r eba i k a d a i kol iko 
v r em ena , hval imo. Ovaj je d a k l e blag, buduć i d a se b lagost hvali . 
Blag i hoće d a os t ane bez u z b u đ e n j a i d a se ne da vodi t i od s t ras t i , 
nego kaoš to zapov i jeda r azum, t a k o i p o r a d i toga i tol iko v r e ­
m e n a zamje rava t i . Gri ješi , k a k o se čini, više p o p u š t a n j e m , jer 
blagi ne ide za kažn javan jem, nego je više sk lon n a op ra š t an j e . 
Popuš t an j e , bi lo da je n e k a nesposobnos t s rd i t i se, bi lo ne z n a m 
što, p r e k o r a v a m o . Oni, koj i se n e s rde , po rad i čega bi t r eba lo , čini 
se, d a su ludi , k a o š t o i oni, koj i se ne s rde , k a k o t r eba i k a d a i 
n a koga. T k o se ne srdi , čini se, d a ne o p a ž a niti se ža los t i ni t i se 
n e brani . Bit i pogažen , p a ipak m i r n o podnos i t i i g l eda t i svoje do ­
maće , ovo na l iku je n a ropsku ćud« . . . 
2. P o š t o je A r . opisao blagost , ko ja izbjegava u z b u đ e n j e i 
vol i mir sa svakim, t e r za to nag in je n a p o p u š t a n j e i o p r a š t a n j e , 
stavlja nam pred oči sliku čovjeka, koji odviše popušta srditosti:131 
»Pre t j e r ivan je zbiva se u svakom pog ledu . Može se ne tko s rd i t i 
i n a koga ne t reba , i p o r a d i čega n e t reba , i više nego t reba , i 
brže , i više v r emena . A l i d a k a k o d a se ne na l az i sve ovo kod istoga. 
Ovo ne m o ž e biti, jer z lo samo sebe un iš tava , t e bi bi lo n e p o d n o -
sivo, a k o bi bi lo sve za jedno . Koj i su d a k l e odviše skloni n a s rd i -
tost , s r d e se b r zo i n a koga n e bi t r e b a l o i p o r a d i čega n e bi t r e ­
balo i vise nego t reba , a l i b r z o i p res ta ju , š to je i nj ihova na jbol ja 
s t r ana . Ovo im se dešava , jer n e z a d r ž a v a j u s rdžbe , nego o d v r a ­
ćaju, k a k o su o tvo ren i p o r a d i svoje oš t r ine ; o n d a se p r imi re . N a j ­
veća su sk ra jnos t razdraž l j ivc i , koj i s e n a sve i n a svakoga, o d a k l e 
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i n j ihovo ime »akrocholoi«. Gork i o p e t n e mogu se pomir i t i , t e r 
se dugo v r e m e n a s rde , jer p o d r ž a v a j u u sebi gnjev. Mir dođe , k a d 
su dobili zadovol j š t inu , je r k a z n a p r e k i d a s rdžbu t ime, š to ul i jeva 
u dušu r a d o s t namjes to žalost i . I nače os jeća ju u sebi tež inu. J e r 
se n e očituju, n i tko ih n e savje tu je . Sam u sebi kuha t i s rdžbu , 
zaht i jeva v r emena . Takvi su i sami sebi nesnosni , p a i svojim n a j ­
bol j im pr i j a te l j ima . Tešk ima zovemo one, koj i se tuže na one, n a 
ko je ne bi t r eba lo , i više i du l j e v remena , i koj i se ne p o m i ru ju 
bez zadovol j š t ine i k a z n e . Blagos t i više s u p r o t s t a v l j a m o p re t j e r i ­
vanje , jer se češće zbiva, buduć i d a je odviše l j udsko osvećivat i se. 
P a i za za jednički život teški su g o r i « . . . 
3. Tako je Ar. živo naslikao one neugodne značajeve, koji 
svojom osjetljivošću i razdražljivošću i nepomirljivošću zadaju to­
like poteškoće i sebi i drugima. A l i on d o d a j e p r imjedbu , ko ja d o ­
nek le ub lažu je t ešk i sud . P r i z n a j e na ime, d a n i je lako, uvi jek 
d rža t i se p r a v e s r e d i n e : 1 3 2 »Što smo već p r i j e kazal i , j a sno je iz 
ovoga, š to smo s a d a r ek l i : ni je l ako odred i t i , k a k o i na koga i 
p o r a d i kakv ih s tvar i i k a k o d u g o se t r eba srdi t i , i d o koje g ran ice 
može n e t k o i sp ravno t a k o činiti, ili griješit i . T k o samo m a l o p r e ­
k r š i mje ru , n jega n e kud imo, nit i p o r a d i p rev i še nit i p o r a d i p r e ­
malo . K a t k a d a hval imo one, koj i popuš ta ju , te r ih naz ivamo bla­
gima; a one, koj i l ako zamjerava ju , zovemo m u š k i m značajevima, 
k a o da su s tvoren i za to , d a v l ada ju . Kol iko t r eba p rekr š i t i m j e r u 
i kako, d a p r e k r š a j zas luži p r e k o r a v a n j e , ni je l ako kaza t i . Sud 
o tom ovisi o po jed inos t ima i o s j e tn im opažan j ima . B a r e m je t o ­
l iko jasno, da je s r edn je r a spo ložen je hva le v r i j edno , p r e m a k o ­
jemu se s rd imo n a one , na ko je t reba , i p o r a d i čega, i k a k o t reba , 
i td. A »krajnost i zas lužuju, d a ih kud imo, bilo p re t j e r ivan je bi lo 
popuš tan je . A k o se r ad i o ma lenkos t ima , možemo m i r n o podnos i t i ; 
a k o li ima više toga, j ače nas uz ru java ; a k a d ima mnogo toga, 
v r lo n a m je t e ško . Oči to je dak le , d a se t r e b a d r ž a t i s r edn jega 
raspo ložen ja« . 
4, Od ovih l judi , koj i su p o r a d i svoje r azdraž l j ivos t i t ako ne­
ugodni , Ar. vodi nas promatranju onih, koji nastoje, kako bi svima 
bili što ugodniji.133 Evo, kakvi , su : 1 3 4 »U saobraća ju i u za jedn ičkom 
životu neki čine se d a r a d o saopćuju i r i ječi i d je la . To su oni, 
koji sve r a d o hva l e i n iš ta ne p r igovara ju , nego misle , da se m o ­
ra ju čuva t i svega, š to bi se neugodno dojmi lo onih, s ko j ima se 
sas ta ju« . Nj ihova su o p r e k a : 1 3 5 »oni, koj i uvi jek p r igovara ju , i koj i 
n iš ta n a to n e paze , d a li v r i j eđa ju ; ovi se zovu mrzovol jas t im i 
svadl j ivcima. Ni je t e ško uvidjet i , d a je t akvo r a spo ložen j e v r i j e d n o 
pr i j ekora . I s to tako , d a je s r ed ina ovih r a spo ložen ja hva le v r i j edna , 
p r e m a kojoj će p r ihva t i t i š to t r e b a i k a k o t reba , a s l ično i z amje -
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r ava t i« . Ova ugodna krepost nalikuje na prijateljstvo: » Imena 
b i j e su joj dal i , a l i na jv iše na l iku je na p r i j a t e l j s tvo T a k a v ,e čo­
v j ek koj i ima ovu k repos t , k a k a v b ismo željeli , d a b u d e d o b a r 
p r i j a t e l j , s a m o doda juć i l jubav. Raz l iku j e se o d pr i ja te l j s tva , jer 
je bez u z b u đ e n j a i bez l jubavi p r e m a onima, s ko j ima opci . O n 
p r ihvaća sve, k a k o t r e b a za to , jer je t akav , a n e iz l jubavi ih 
mržn je« . . . Ipak se ravna prema raznim okolnostima, ter se ne 
vlada prema svima posve jednako:137 » J e d n a k o će se v l a d a t i i 
p r e m a n e p o z n a t i m a i pozna t ima , p r e m a onima, s ko j ima stoj i u 
saobraća ju , kaoš to i p r e m a posve tuđ ima , a l i p r e m a svakomu, k a k o 
je shodno; jer n e va l ja n a isti nač in b r inu t i se za one, koj i su s na ­
m a povezan i saobraća jem, kaoš to za one, s ko j ima n e m a m o ni­
k a k v e veze, ni t i j e d n a k o žalost i t i . Općen i to je d a k l e rečeno, d a će 
opći t i , k a k o t r eba ; a l i g leda juć i na l i jepo i kor isno, nas to ja t i će, 
d a n ikoga ne ža los t i ili v r i j eđa« . Ipak neće bezuvjetno izbjega­
vati svaku zamjeru, nego samo, ukoliko se ovo slaže s krepošću:13* 
»Kako se čini, n jegova se k r e p o s t odnos i n a r ados t i i žalosti , ko je 
se zbivaju u saobraća ju . A k o li z a n jega ni je l i jepo ili je čak i 
š te tno, d rugoga razvese l java t i , o n d a će zamjer i t i , te će vol je t i 
d r u g o g a raža los t i t i . A k o je ne tko n e š t o učinio, š to m u je na s ra­
motu, i t o n e ma lenu , ili š te tu , a odgovor samo m a l e n u bol, neće 
o s t a t i mi ran , nego će zamjer i t i« . Ni je d a k l e ovaj »blagi« čovjek 
bez ikakva čuvstva ili bez ikakve vo l je ili o t p o r n e snage, koj i se 
bezuvje tno čuva svake zamjere , nego samo u g r an i cama dozvo­
l jenoga. Z a t o se čuva i oprečn ih m a n a . 1 3 8 »Onaj dak le , koj i se d rž i 
s redine , je t akav , a l i n e m a imena. Tko d r u g e razvese l ju je s a m o 
za to , d a b u d e ugodan , ta j je p r i j a zan . T k o li i de zat im, d a b u d u 
drugi n jemu kor isni u novcu ili d rug im m a t e r a l n i m s tvar ima, ta j 
je l a skavac . T k o li svima zamje rava , ta j je mrzovo l j a s t i svadl j i ­
vac , kaoš to je bilo već rečeno . Ove skra jnos t i čini se, d a su ne ­
p o s r e d n o m e đ u sobom oprečne , jer s r ed ina n e m a imena«. I p r i -
j aznos t i b lagost je d a k l e k repos t , ko ja stoj i u s red in i i z m e đ u 
oprečn ih mana , p r e t j e r i van j a i p o p u š t a n j a . 
J a m a č n o je blagost velika socijalna krepost i dužnost. 
VII . D r u g a je k repos t , ko ja je n u ž n a za za jedničk i život, ne 
s a m o d a b u d e ugodan , nego u o p ć e moguć, ISTINITOST. — 1. N a -
dovezu je ovu r a s p r a v u n a p r i j ašn ju , jer se p r i j a znos t pokazu je 
ces topu ta k a o laskan je , a ovo je n e k o p r e t v a r a n j e ili laž, koja se 
prot iv i is t ini tost i . 1 4 0 U čemu stoji ova krepost, i koje su oprečne 
\ ač e' °V?! i0.  Ar'  tumači:1" »Hval isavi i baha t i čovjek p r id i j eva si, 
k a k o se čini, mnogo toga, š to je časno, a l i čega n e m a ili b a r e m ne 
u tolikoj mjer i . Onaj opet , koj i sakr iva svoje vr l ine , kaže , d a ih 
nema ili b a r e m n e u tol ikoj mjer i , u kol ikoj ih uis t inu pos jedu je . 
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Sredn j i je n a p o k o n ona j , ko j i je t a k a v k a k a v jes t u is t inu u životu 
i u r i ječi . On p r i zna je , š to u i s t inu jest ili ima, nit i ne povećava 
niti n e uman ju j e činjenice. Sve se ovo m o ž e učini t i ili p o r a d i n e ­
čega ili p o r a d i p o r a d i ničega. S v a t k o p r e m a t o m e govor i i r ad i , i 
živi, k a k a v jest, os im a k o r a d i p o r a d i nečega . P o sebi j e l až n e š t o 
nisko, š to zas lužuje , d a se p r e k o r a v a . A ist ini to je l i jepo i hva le 
vr i jedno«. P r e m a r azno j svrsi i p r e m a okolnos t ima, one se m e d u 
sobom raz l iku ju t e dobiva ju r a z n a imena . " 2 Tko je istinit i zašto 
je hvale vrijedan:1*3 »Ne govor imo o čovjeku, ko j i govori is t inu u 
j avno p o z n a t i m s tvar ima, ili k a d se r a d i o s tvar ima, koje se t iču 
p r a v d e ili n e p r a v d e (ovo na ime s p a d a n a n e k u d r u g u k r e p o s t ) , 
nego o onom, koj i govori is t inu i u s tvar ima, o ko j ima n iš ta n e 
ovisi, i u r i ječ ima i u životu. A t a k o rad i , j e r ima ovo t r a j n o r a s ­
položenje . T a k a v je čovjek poš ten , k a k o se čini. T k o l jubi is t inu 
te r je istinit i u n e z n a t n i m s tvar ima, biti će još ist init i j i u 
zna tn i j im s tvar ima, jer će se još više čuvat i laži, b u d u ć i 
d a je se čuva već p o sebi. T a k a v čovjek zas lužu je pohva lu . O n 
više nag in je n a umanj ivan je istine, jer se br ižni je čuva p r e t j e ­
r ivanja , k o j e m u se čini odu rn im« . 
2. Istinitosti protivi se u prvom redu bahato hvastanje, ko je 
m o ž e imat i r a z n e u z r o k e : 1 " »Tko si p r ip i su je veće vr l ine , nego ih 
pos jedu je , bez posebnog raz loga , čini se, d a je više t a š t negol i 
zao . A k o li čini iz posebnog raz loga , k a d a to čini p o r a d i s lave ili 
čast i , ne t r eba ga odviše kor i t i ; on je baha t . T k o li t a k o r a d i p o ­
r a d i novaca ili nečega drugoga , š to s luž i za novac, ta j je be­
zobrazni j i« . . . 
Istinitosti protivi se i nijekanje istine ili umanjivanje:1"1 
»Koji uman ju ju istinu, ugodni j i su svojim p o n a š a n j e m , k a k o se 
čini, jer ne govore t a k o p o r a d i koris t i , nego izbjegavajući n e u g o d n o 
hvas tan je . Ovi na jv iše n i ječu sve, što bi za nj ih bilo časno, kaošto-
je činio i Sokra t« . I ovo uman j ivan je is t ine pro t iv i se ist initosti , a l i 
ne tako , k a o š t o b a h a t o p rec jen j ivan je samoga s e b e : 1 4 6 «Koji umje ­
reno u m a n j u j u ili ni ječu, š to je za njih časno, oči to su ugodni , a k o 
toga ne čine, k a d je odviše jasno . B a h a t o hvas t an j e p ro t iv i se 
ist initosti , k a k o se čini, j e r je gore«. 
V I I I . J o š dvije k r e p o s t i A r . spominje , ko je imaju neko zna ­
čenje za za jedničk i ž ivot : ŠALJIVOST I STIDLJIVOST. — Nj i ­
ma je posvet io dva pos l j edn j a pog lav l j a če tv r t e knj ige, svakoj p o 
jedno. Čujmo, što misli o šaljivosti:1" »Buduć i d a ima u životu i 
poč inka , a u n j e m u i igre i ša le , čini se d a i ovdje t r eba paz i t i 
n a saobraća j , o kakv im s tva r ima i k a k o va l ja govoriti , a istotako-
1 4 2 a 30 — b 33 
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i s luša t i Bit i će r az l ika p r e m a tome, o kakv im se s tva r ima govori 
li s luša . Oči to je i ovdje moguće i p re t j e r ivan je i uman j ivan je i 
s red ina . Oni, koj i odviše i du za smjehom, čim se, da su neozbi l jn i 
i smješni , jer u svemu t r a ž e smješno . Oni više nas to je , k a k o bi 
pobudi l i smjeh, negol i d a bi kaza l i ne š to dol ično, i d a n e bi r a ž a ­
losti l i onoga, s k ime se ša le . A oni, koj i ni t i sami n e k a ž u n i š t a 
šal j iva ni t i podnose , a k o tkogod d rug i kaže , surovi su l jud i i bez 
svakog os jeća ja , k a k o se čini. Oni napokon , koj i se sa le b r izno 
pazeć i n a dol ični način , zovu se zabavn i l jud i i ša l j ivdži je«. ^ o b r a 
je d a k l e zabava i šala , a l i sve u p r a v i m gran icama, d a ne b u d e 
n i š ta nit i p r ev i še ni t i p r e m a l o , niti smjeha nit i ozbil jnosti . I ovd je 
stoj i k repos t , k o j a se zove E U T R A P E L I A , u s red in i i z m e đ u dvi je 
skra jnos t i ili dvi je m a n e . I j e d n u i d rugu A r . zo rno opisuje . S nj i­
m a je donek le povezana 
IX. STIDLJIVOST, jer ša le čes topu ta p rouz roku ju , d a se 
s t ide , koj i ih s lušaju . U čemu ova stoji, A r . ovako opisuje: 1 * 8 
»O st idl j ivost i n e va l ja govori t i k a o o nekoj k repos t i , j e r više na­
l ikuje n a p r o l a z n o uzbuđen je , negol i na t r a jno raspo ložen je . D e ­
finira se k a o nek i s t r a h od s ramote , a oči tu je se na sl ičan način, 
kaoš to s t r ah od užasnih s tvar i . C rvene se, koj i se s t ide , a koj i s e 
bo je smrt i , p rob l j eđu ju . Oboje je d a k l e neko t j e lesno s tanje , p r e ­
m a svemu sudeći , više p r o l a z n o negol i t r a j no raspo ložen je« . I p a k 
i stidljivost stoji u nekoj sredini prema tome, kod koga je hvale 
vrijedna. O d m l a d i h se l jud i zah t i j eva st idl j ivost , a l i od s ta r ih ne . 
Evo z a š t o : 1 1 9 »Ne dol ikuje svakoj dobi t akvo uzbuđen je , nego s a m o 
mlados t i . Z a t akve drž imo, d a m o r a j u bit i st idlj ivi, jer mnogo gri­
ješe, koj i se p o d a v a j u uzbuđen ju , a s t idl j ivost ih o d v r a ć a od gri­
jeha. Z a t o hva l imo s t id l j ive mlad iće , dok s ta r i j ega n i tko neće h v a ­
liti, š to je st idl j iv. Mis l imo na ime, d a ovaj n e smije n iš ta r ad i t i , 
p o r a d i čega bi se m o r a o s t idjet i« . P a i s t idjet i se p o r a d i nečega 
zla, ni je n a p r o s t o k r e p o s t : 1 6 0 »Ako je bes t idnos t neš to nisko, k a o š t o 
i n e s t id je t i se činiti, š to je ružno , ipak ni je z a t o l i j epo i h v a l e 
vr i jedno, ako se stidi, t k o t a k v e s tvar i r ad i« . 
T ime je z a v r š e n a če tv r t a knjiga, u kojoj smo vidjel i , k a k o 
t r eba d a k r e p o s t a n čovjek p o s t u p a g lede ma te r i j a ln ih dobara , bi lo 
u običnim bi lo u v a n r e d n i m pr i l ikama , i koj ih se m o r a m a n a čuvati , 
¿ a t i m smo upoznal i , k a k o se v l a d a k r e p o s t a n čovjek g lede čast i , 
s kojom je p o v e z a n a i is t ini tost i šal j ivost i s t idl j ivost . S v a g d j e 
k r epos t s toj i u s red in i i zmeđu oprečn ih mana . Sve se ove k repos t i 
i m a n e o d n o s e u p r v o m r e d u n a p r iva tn i život, p r e m d a imaju svoj 
u t jeca j i n a d ruš tvo . A l i temel j je d ruš tvenoga života. 
t u i e - X ' J ^ V D A 1 PRAVO (dikaiosyne i dikaion). — A r . ispi­
je i ob jašn java t eme l jne po jmove p r a v n o g a p o r e t k a : š to je p r a v o 
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uopće , n jegove r a z n e vrs te , š to je n e p r a v d a i k o m u se m o ž e učinit i . 
D a čujemo, š to A r . o d g o v a r a n a ova p i t an ja . N a j p r i j e 
1. Što je pravda i nepravda, najprije posve općenito opi­
suje:™1 »Vidimo, d a svi zovu p r a v d o m (ili p r a v e d n o š ć u ) ono t r a j n o 
raspo ložen je , k o j e je raz log, š to r a d e p r a v e d n e s tvar i , i š to p r a ­
v e d n o p o s t u p a j u i hoće p r a v e d n e s tvar i ; a s l ično g l e d e n e p r a v d e , 
k o j a je raz log, z a š to su n e p r a v e d n i i zaš to hoće, š to je n e p r a ­
vedno . Z a t o smo i m i ovo na jp r i j e pos tavi l i k a o neš to posve opće ­
ni to«. O n d a ispi tuje , koga l jud i općeni to zovu p r a v e d n i m ili n e ­
p r a v e d n i m , i z a š to ga t ako zovu. T a k o će o n d a moći odred i t i , u 
č e m u stoji ono t r a j n o raspo ložen je , k a k o se raz l iku je od svakoga 
d r u g o g a svoj im p r e d m e t o m , n a koj i se odnosi , ko ja je ovdje s re ­
dina, a ko je su sk ra jnos t i i m a n e . Zak l jučak je o v a j : 1 5 2 »Budući d a 
je n e p r a v e d a n , tko r a d i p ro t iv zakona , a p r a v e d a n , t k o se d r ž i 
zakona , j asno je, d a je sve zakon i to n a nek i nač in p r a v e d n o , jer je 
p r a v e d n o , što je z akonom o d r e đ e n o , t e smo sve ovo nazva l i p r a ­
vedn im«. Na prvom dakle mjestu Ar. spominje zakonsku pravdu. 
Ova se krepost uzima u tako širokom smislu, te znači isto, što po­
štenje i prema sebi i prema drugome:153 »Najsavršen i ja k repos t , 
jer je u p o r a b a s av r šene k repos t i . S a v r š e n a je, jer ona j , ko j i je 
pos jedu je , može se s luži t i k r e p o š ć u i p r e m a drugima, a n e s a m o 
p r e m a sebi. Mnogi na ime mogu se s luži t i k r e p o š ć u u svojim vlas t i ­
t im s tvar ima, a g lede t uđ ih s tvar i n e mogu«. P r a v e d a n je d a k l e 
u ovom općeni tom smislu ona j , koj i je i p r e m a sebi i p r e m a d ru ­
gomu takav , k a k a v t r e b a d a b u d e . 
2. Osim ove općenite pravde postoji i neka posebna krepost 
pravde, koja je samo jedna od raznih kreposti:1** »Traž imo onu 
p r a v d u , ko ja je s amo đio k repos t i . Pos to j i na ime, kaoš to k a ž e m o . 
Sl ično i g lede n e p r a v d e , ko ja je s a m o đio. Znak, d a do is ta p o ­
stoji, jes t ovo: a k o t k o z lo r a d i p r e m a d rug im gri jesima, n e p r a ­
vedno, istina, pos tupa , ipak si n ičega n e pr i sva ja , k a o š t o n. p r . t k o 
od s t r a h a bac i štit, ili t ko d rugoga p rok l in j e p o r a d i s rdžbe , ili t k o 
n i je p o m o g a o novcem p o r a d i škr tos t i . A l i k a d si ne š to prisvoji , 
če s topu ta n e gri ješi ni p ro t iv ko je od ovih, još m a n j e pro t iv svih. 
P a ipak je učinio ne š to zlo, b u d u ć i da ga kud imo, i p ro t iv p r a v d e . 
Pos to j i d a k l e n e k a d r u g a n e p r a v d a osim općeni te , k a o n jez in dio. 
T a k o i n e p r a v e d n o , š to je s a m o dio svega n e p r a v e d n o g a , k o j e se 
kosi sa zakonom«. Ovu posebnu krepost i protivnu joj manu treba 
odrediti. On veli:155 »Posebne p r a v e d n o s t i i p r a v e d n o g a , š to joj 
odgovara , j edna se v r s t a odnos i n a d iobe čast i i ma te r i j a ln ih do ­
b a r a ili d rug ih s tvar i , ko je se m o g u dijel i t i m e đ u č l anove is te 
g r a đ a n s k e za jedn ice ili d r ž a v e (u ovima n a im e m o g u ć a je m e đ u -
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sobna j e dna kos t i n e j e d n a k o s t ) ; a d r u g a se v r s t a bavi i z ravnan jem 
k o d izmjena. Ova o p e t v r s t a ima dva di jela , je r su izmjene n e k e 
dragovol jne , a d r u g e ned ragovo l jne« . D a se ove r a z n e v r s t e r a ­
zumiju , t r eba p ro tumač i t i , u čemu stoj i i z jednačenje ili j ednakos t , 
a u čemu n e j e d n a k o s t k o d izmjene, n a ko ju se odnose . Na jp r i j e 
o d r e đ u j e jednakost, na koju treba da pazi pravda, koja se bavi 
dijeljenjem časti i drugih dobara i tereta među članove iste gra­
đanske zajednice. Kod toga treba paziti na ovo:15" » Is ta bit će 
j ednakos t i onih, koj i p r imaju , i onih s tvar i , ko je p r imaju . Is t i je 
n a i m e odnos i z m e đ u s tvar i , ko je p r imaju , k a o š t o i m e đ u onima, 
ko j i p r ima ju . Inače n e bi j e d n a k o pr imil i . N a s t a j u borbe i po t r a ­
živanja, k a d a ili j e d n a k i n e dobi ju j ednako , ili k a d a n e j e d n a k i m a 
b u d e dod i je l j eno isto. Os im toga ovo je j asno i iz vr i jednos t i , jer 
svi pr izna ju , d a se p r a v e d n o k o d takvih d i je l jenja m o r a r a v n a t i 
» p r e m a vr i j ednos t i onih, ko j ima se dijel i«. Iz toga sl i jedi , d a : 1 6 7 
»pravedno stoji u nekoj srazmjernosti«. I s to svjedoči i skus tvo : 1 6 8 
»Ovo se zbiva i u dje l ima. T k o čini n e p r a v d u , ima više; t ko li je 
p r e t r p i o n e p r a v d u , ima m a n j e dobra , ko je bi m o r a o imati . I ope t 
g l ede z l a : s m a t r a se k a o neš to dobro , š to je m a n j e z lo p r e m a ve­
ćemu zlu, a ono, š to se m o ž e odabra t i , to je dobro , i š to se r ad i j e 
m o ž e odab ra t i , t o je veće dobro« . T ime je z a v r š e n a r a s p r a v a o onoj 
v rs t i pravde, koja se bavi dijeljenjem (iustitia distributiva). 
3 . Druga je vrsta pravde ona, koja se odnosi na izmjene 
(iustitia. commutativa). A r . k a ž e : " 9 »Drugo, š to p reos t a j e , t o je 
ono, š to uspos tav l j a j ednakos t k o d izmjena, bi lo hot imičnih bilo 
nehot ičnih . Ovo p r a v e d n o d r u g e je v rs te , nego li p r i j a šn je . Di-
je leće p r a v o za jedn ičk ih s tvar i uvi jek paz i na r ečenu s razmje rnos t . 
O d za jedničk ih d o b a r a di jel i se svakomu p r e m a tome, kol iko je 
uložio. N e p r a v e d n o je, u oprec i p r e m a ovomu p r a v u , š to se kosi 
s ovom s razmje rnošću . A kod izmjena p r a v e d n o je ne š to j ednako , 
a n e p r a v e d n o ne j ednako , a l i n e p r e m a onoj s razmjernos t i , nego 
p r e m a a r i tme t i čko j . Sve j edno je, d a li je p o š t e n čovjek op l j ačkao 
zl ikovca ili ob ra tno , k a o š t o i k o d p re l jube , je li učinio poš t en 
čovjek ili zao . Z a k o n g leda s a m o n a raz l iku š t e t e te r p r o m a t r a 
k a o j e d n a k o j ednoga i drugoga , d a li j e d a n čini n e p r a v d u , a d rug i 
t rpi , ili d a li je j e d a n škodio, a d rug i p r e t r p i o š te tu . Za to s u d a c 
nas toj i , k a k o bi ovu n e p r a v d u iz ravnao« . Ovoj svrs i s luži i z a d o ­
vo l j š t ina : 1 6 0 »Neki misle , d a je i zadovo l j š t ina p r a v e d n o nap ros to , 
Kaošto su i P i t agorovc i kazal i , j e r su p r a v o definiral i k a o z a d o -V ? A ' s , t m u ' k o ' a s e d r u g o m u da je . A l i zadovo l j š t ina ne odgova ra 
n m di je lećoj nit i i z ravnava jućo j p r a v d i « . Raz log je t a j , š to se n e ­
p r a v d a ne m o ž e uvi jek i spravi t i t ime, što ona j , koj i je n e p r a v d u 
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p r e t r p i o , is to uzv ra t i onomu, koj i je učinio, ni t i d rug i n a m j e š t a 
n j ega : 1 6 1 »Raz l ika je u mnogočem. T a k o , a k o je u d a r i o n e k o g a 
ona j , koj i ima v las t u r u k a m a , n e va l ja i n j ega uda r i t i . A k o li je 
n e t k o u d a r i o onoga, koj i i m a v l a s t u r u k a m a , t r e b a ga n e s a m o 
udar i t i , nego i kazni t i . Osim toga, ve l ika je r az l ika i z m e đ u hot i ­
mičnoga i nehot ičnoga . U u z a j a m n i m d ruš tv ima u z d r ž a v a o v a k v o 
p r a v o n a k n a d a , p r e m a s razmje rnos t i , a n e p r e m a jednakos t i . T i ­
me, š to is to uzvraća , g r a d os t a j e n a o k u p u « . T j . i z ravna juća se 
p r a v d a ne m o ž e uspos tav i t i t ime, š to ona j , koj i je d r u g o m u n e š t o 
z lo učinio, i s to p r e t r p i . A l i t ime ni je rečeno , d a n i je moguće n i ­
k a k v o iz ravnanje . I ova p r a v d a stoj i u nekoj s redin i . Na j j a sn i j e se 
ovo vidi kod onih s tvar i , ko je se mogu zamijeni t i za novac . 
4. Ar. određuje svrhu i prirodu novca ovako:™2 »Što se god 
može zamijenj ivat i , m o r a se moći i spoređ iva t i s onim, za š to se 
zamijeni . Z a t o je d o š a o novac t e r je p o s t a o k a o neko s r e d s t v o 
ili s red ina , je r sve mjer i , d a k l e i suvišak i man jak , kol iko nek ih 
c ipe la v r i j ed i tol iko, kaoš to j e d n a k u ć a ili h r a n a . Što je d a k l e 
g rad i t e l j k u ć e p r e m a c ipe laru , to l iko m o r a bit i c ipe la p r e m a kuć i 
ili p r e m a h ran i . I n a č e neće bit i z amjene n i t i za jedn ice . A ove 
neće biti, a k o ni jesu ove s tvar i n e k a k o j e d n a k e . T r e b a d a k l e sve 
mjer i t i nek im jednim, kaoš to je bilo već p r i j e rečeno . Ovo je uis t i ­
nu po t r eba , ko ja sve obuhvaća . K a d l jud i ne bi imal i n ikakvih 
p o t r e b a ili ne slično, n e bi b i lo ili n ikakve izmjene ili n e bi b i la 
ista. K a o zamjena p o t r e b e p o s t a o je novac p r e m a dogovoru«. P o ­
stoj i p o t r e b a m e đ u l jud ima. D a p a č e : 1 6 3 »da p o t r e b a sve d rž i na 
okupu k a o š t o neš to jedno , ovo p o k a z u j e činjenica, da n e izmije-
njuju svojih d o b a r a oni, od koj ih n i j edan n e m a po t r ebe , ili b a r e m 
j e d a n nema , m a k a r d rug i imao. T a k o n. p r . ona j , koj i t r e b a vina, 
izvozi žito. Ovo se d a k l e m o r a iz jednači t i« . A novac nadomješta 
dobra, kojih nemamo, da bismo ih mogli zamijeniti za ono, što tre-
bamo:1™ »Za b u d u ć u izmjenu, a k o m o ž d a s a d a n e t r e b a m o n e k e 
stvari , s luži t će nam, k a d us t reba , novac k a o j amac . T k o n jega 
donese , m o r a t će moći dobiti , š to m u t r eba . I s to d a k l e i ovaj t rp i , 
jer n e m o ž e uvi jek isto. I p a k je v iše nepromjen l j iv negoli p r o ­
mjenl j iv . Za to m o r a sve bit i p roc jen jeno , jer će t a k o uvi jek biti 
izmjena, d a k l e i za jedniš tvo . A novac iz jednačuje k a o mjer i lo , 
ko je se z a sve m o ž e upotr i jebi t i . Bez i zmjene n a ime n e bi b i la 
moguća n i k a k v a za jednica . Ni t i bi bila izmjena , k a d n e bi pos to ­
ja lo i z jednačen je . Ni t i bi ovo bi lo moguće , k a d n e bi p o s t o j a l a 
s imetr i ja . U ist inu d a k a k o ove stvari , ko je se tol iko raz l ikuju , n e 
mogu se iz jednači t i ; a l i u p o g l e d u p o t r e b e m o g u dovol jno. M o r a 
d a k l e pos to ja t i n e š t o jedno , š to se n a mjes tu toga upo t r eb l j ava ; 
za to se zove »nomisna« (novac) , j e r ovaj sve i z jednaču je , budući 
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d a se n j ime sve mjer i« . T a k o je A r . od red io p o d r i j e t l o i z a d a ć u 
i p r i r o d u novca; o n je s a m o zas tupn ik r azn ih s tvar i , k o j e su l ju­
d ima po t r ebne , i ko je m e d u sobom izmjenjuju. 
5. P o š t o je A r . p r o t u m a č i o raz l iku i z m e đ u p r a v d e i n e p r a v d e 
u o p ć e i n a p o s e kod d i s t r ibu t ivne i komuta t ivne p r a v d e , p r e l a z i n a 
ispi t ivanje, u čemu stoji sredina, koje se mora držati pravda, da 
bude krepost. Zato treba odrediti protivne mane, koje se od sre­
dine udaljuju bilo pretjerivanjem bilo popuštanjem. A r . ovako 
u m u j e : 1 6 5 »Što je n e p r a v e d n o , a š t o p r a v e d n o , ovo je rečeno . P o ­
š to je ovo o d r e đ e n o , j asno je, d a p r a v e d n i p o s t u p a k stoj i u s red in i 
i z m e đ u n e p r a v e d n o g čina i n e p r a v e d n e pa tn j e . J e d n o je na ime 
prev iše imati , a d r u g o p r e m a l o . A p r a v e d n o s t je s red ina , al i ne 
n a isti način, k a o š t o k o d pr i j ašn j ih krepos t i , nego z a t o jer se od­
nosi n a s redn je , dok se n e p r a v d a odnos i n a skra jnos t i . P r a v e d n o s t 
je ono, p r e m a čemu se za p r a v e d n o g a kaže , d a r a d i promiš l jeno , 
š to je p r a v e d n o , i d a dijeli , k a k o t r e b a i sebi i d rugomu, ili s amo 
d rug ima . N e di je l i t ako , da bi z a se uzeo od onoga, što je požel jno , 
više, a m a n j e d a o bi bl ižnjemu, a od š t e tnoga ob ra tno , nego j edna ­
ko s razmje rno , a s l ično g leda juć i i n a s r a z m j e r n u v r i j ednos t d r u ­
gih. N e p r a v e d n o s t nap ro t iv raz log je n e p r a v e d n o g a . Ovo je višak 
i m a n j a k kor i snoga ili š t e tnoga p ro t iv s razmje rnoga . Za to je v išak 
i m a n j a k n e p r a v d a , je r se odnos i n a v išak i m a n j a k ; zase t raž i 
prev iše toga, š to je uopće kor isno, a p r e m a l o š te tnoga . A g lede 
drugih p o s t u p a ili p o s v e j ednako , ne g leda juć i na s razmjernos t , 
ili di jeleći ne j ednako , a l i ne p r e m a vr i jednos t i . N e p r a v e d n o je 
manje , k a d se t rp i , nego li k a d a se čini. 0 p r a v e d n o s t i i n e p r a ­
vednost i , k o j a je p r i r o d a svake od njih, n e k a je bi lo r ečeno na 
ovaj način, a s l ično i o p r a v d i i n e p r a v d i uopće«. T a k o je A r . p r o ­
tumačio, u čemu stoj i s redina , i koje su skra jnos t i k o d p ravednos t i . 
6. Da netko bude pravedan, nije dovoljno, da njegovo djelo 
odgovara sredini; istotako zato, da netko bude nepravedan, nije 
dovoljno, da se njegovo djelo udaljuje od sredine prema višku ili 
manjku. Djelo mora biti promišljeno:160 »Tko je učinio n e k u ne ­
p ravdu , ni je n u ž n o već n e p r a v e d a n . Za to se pi ta , ko ja n e p r a v e d n a 
dje la m o r a n e t k o učiniti , d a b u d e n a p r o s t o n e p r a v e d a n . Ili za r 
tusta ne ovisi o t o m e ? Tko je zna juć i gr i ješ io s t u đ o m ženom, al i 
bez promiš l jan ja , nego iz časovi te n a v a l e s t ras t i , uč inio je ne ­
pravdu , a l i ni je n e p r a v e d a n . T a k o i ona j , koj i je uk rao , ni je n u ž n o 
već t a t ih k rad l j ivac . Sl ično i u d r u g i m s t v a r i m a « . . . T j . j e d n o 
Pojedino djelo još ne sačinjava trajnog raspoloženja. A n e p r a -
veanost , k a o s t o i p r a v e d n o s t je n e k o t r a j n o ra spo ložen je . A osim 
«oga kaos to k repos t , t a k o i m a n a p r e t p o s t a v l j a s lobodu, d a k l e p r o -
>U p r e k o r a v a n j e s l o b o d n o i z a b r a n o d > ' e I ° za s lužu je p o h v a l u 
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7 . Na pitanje, komu se može učiniti nepravda, Ar. odgovara, 
da treba razlikovati između prava u strogom i u širem smislu. U 
strogom je smislu pravo među pripadnicima iste države:167 »Treba 
imat i na pame t i , d a je p r a v o nap ros to , ko je t raž imo, i g r a đ a n s k o 
p ravo . Ovo pos to j i m e đ u onima, koj i p r o v o d e za jedn ičk i život za to , 
d a b u d u sami sebi dovoljni , ko j i su s lobodni i j ednak i , bi lo s r az -
m j e r n o bilo p r e m a bro ju . Koj i n i j esu takvi , n e m a j u m e đ u sobom 
g r a đ a n s k o g a p r a v a , nego s a m o n e k o sl ično p r a v o « . . . Napose Ar, 
ističe, da između glave obitelji i njezinih članova ne postoji pravo 
u strogom smislu:1"" » G o s p o d a r s k o i oč insko p r a v o ni je j e d n a k o 
ovima, nego s a m o slično, jer n i t ko n e m o ž e bit i n e p r a v e d a n p r e m a 
onomu, š to je njegovo nap ros to . A tečevina i d i je te , dok je n e d o ­
r a s lo t e n i je od n jega odi je l jeno , jes t n e k a k a v n jegov dio. A n i tko 
n e škod i hot imice s am sebi. Z a t o ne m o ž e biti n e p r a v d a p r e m a 
s amome sebi. Ni t i je d a k l e n e p r a v e d n o nit i p r a v e d n o ono, š to je 
g r a đ a n s k o . O d g o v a r a na ime zakonu, i m e đ u on ima postoj i , m e đ u 
koj ima m o ž e bi t i zakon . T a k v i su oni, ko j i imaju j ednakos t , d a 
mogu ili v l a d a t i ili bi t i pod ložn i . Za to se p r i j e može kaza t i , d a 
i z m e đ u m u ž a i ž ene ima p ravo , negoli p r e m a p o s j e d i m a i djeci . 
Ovo je obi te l j sko p ravo , k o j e se raz l iku je o d g r a đ a n s k o g a p r a v a « . 
8. Na ovu razdiobu prava u strogom i širem smislu Ar. na-
dovezuje nauku o razlici između naravnog i pozitivnog prava:1"1 
» G r a đ a n s k o p r a v o j e d n a k o je na r avno , d r u g o je zakoni to . N a r a v n o 
je p r a v o ono, ko je svagdje ima is tu moć, a n e ovisi o g lasan ju za 
ili p ro t i . A zakon i to je ono , k o j e n a p o č e t k u ni je o d r e đ e n o , hoće li 
biti ovakvo i l i onakvo, nego is tom, k a d a je pos tav l j eno« . O n d a ispi­
tu je , na čemu se osniva naravno pravo, i da li uopće postoji ova 
razlika. D a ova do is ta postoj i , ovo dokazu je iz činjenice, d a su 
mnoga p r a v a m e đ u l jud ima p romjen l j i va : 1 7 0 »Neki misle , d a je sva­
k o p r a v o ovakvo (zakoni to) , jer je j edno p o svojoj n a r a v i n e p r o ­
mjenl j ivo t e svagdje ima i s tu moć, k a o š t o v a t r a žeže i ovd je i k o d 
Pe rz i j anaca , a ono, š to je p r a v e d n o , mi jen ja se, k a k o v ide . A l i 
ni je t ako« . T j . n i je svako p r a v o promjenl j ivo , ovisno o l judsko j 
volji , ko ja bi ga mog la uves t i i ope t uk inut i . I p a k A r . d o d a j e n e k o 
ogran ičen je svojoj t v r d n j i : 1 7 1 »Na neki se način m o ž e ovo us tvrd i t i . 
K o d bogova m o ž d a n i je d rukč i j e ; al i k o d n a s ima i neš to na r avno , 
š to se m o ž e mijenja t i , p r e m d a n e sve. I p a k je d r u g a moć na rav i , 
a d r u g a onoga, š to ni je na ravno« , t j , š to s l i jedi iz s a m e na rav i , 
uvi jek je jače , negol i ono, š to je čisto l j udsko dje lo . K a k o m o ž e 
bi t i ne š to na ravno , p a ipak p romjen l j ivo , ovako t u m a č i : 1 7 2 »Po n a ­
rav i je desn ica bo l j a o d l jevice; p a ipak se dogodi , d a se n e t k o 
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i e d n a k o d o b r o služi t i i l i jevom rukom. P r a v a , ko ja su p o -
SaTa iz do fovo ra i kor is t i r a z n i l judi , na l iku ju n a m j e r e Ni jesu 
svagd e j e d n a k e m j e r e v ina i žita, nego kod onih ko j i kupu ju , 
S S » su veće ; a kod onih, koj i p roda ju , m a n j e . I s t o t ako p rava , n e 
na ravna , nego l judska , n i jesu svagd je p o n a r a v i na jbol ja« , l a k o 
Ar. o d g o v a r a n a p i t an je , k a k o se raz l iku ju r a z n e v r s t e p r a v a , oso­
bito n a r a v n o i poz i t ivno p r a v o . 
9. Za t im ispituje, kada je netko u potpunom smislu pravedan 
ili nepravedan u svome djelu. O d g o v a r a : 1 7 3 »Rad i n e p r a v e d n o ili 
p r a v e d n o , k a d a n e t k o t a k o r a d i d ragovol jno . A k o li nehot ice , ne 
r a d i nit i n e p r a v e d n o ni t i p r a v e d n o , osim slučajno«, Poz iva se za 
ovu t v r d n j u na uv je ren je svih l judi , koj i s a m o o n d a k u d e djelo, 
k a d je d r agovo l jno : 1 7 4 »Kad je dragovol jno , o n d a se kudi , a u j edno 
je i n e p r a v e d n o djelo«. Što znač i r i ječ dragovol jno , ovako tuma­
č i : 1 7 6 »Zovem dragovol jn im, k a o š t o je već p r i j e r ečeno , š to n e t k o 
ima u svojoj vlas t i , p a čini znajući , a n e neznajući , ni t i š to niti 
č ime nit i p o r a d i čega, n, p r . koga tuče i č ime i p o r a d i čega, a sva­
k o od ovo t ro je ne s luča jno niti silom, k a o š t o k a d bi n e t k o uzeo 
njegovu r u k u i n jome d rugoga tukao , ne dragovol jno , jer ne bi 
bi la u njegovoj v las t i« . Os im toga p o t r e b n o je i p romiš l j an je , d a 
b u d e dje lo p o t p u n o m a d ragovo l jno : 1 7 6 »Kad je ne tko zna juć i d r u ­
goga povr i jed io , al i bez promiš l jan ja , učinio je n e p r a v d u , k a o š t o 
ono, š to se zbiva u s rdžb i i u d rug im s t r a s t ima n u ž n o ili p r i r o d n o 
kod l judi . K a d a t a k o škode i gr i ješe, čine n e p r a v d u , te su ova 
d je la n e p r a v e d n a ; ipak n i jesu još p o r a d i toga n e p r a v e d n i ni t i zli, 
jer ni jesu škodil i p o r a d i zlobe. A k o li ovo čine promiš l jeno , o n d a 
je n e p r a v e d a n i z a o « , . . I s to vr i jed i i za p r a v d u : 1 7 7 »Slično i p r a ­
v e d a n jest, a k o p romiš l j eno p r a v e d n o rad i . P r a v e d n o rad i , a k o 
samo dragovol jno t a k o rad i« . N a p o k o n A r . d o d a j e još n e k o ogra ­
ničenje svojoj p r i j a šn jo j tvrdnj i , d a ne r a d i n e p r a v e d n o , t k o t a k o 
čini nezna juć i : 1 7 8 »Od onoga, š to se nehot ice čini, j e d n o se opraš ta , 
a d rugo ne . Što je n e t k o sagr i ješ io n e samo neznajuć i , nego i samo 
zato, jer n i je znao, ovo se o p r a š t a . A ono, š to n e t k o gri ješi ne p o ­
r a d i neznanja , nego neznajući , ist ina, a l i ipak p o r a d i n e k e s t ras t i , 
ko ja ni je ni t i p r i r o d n a nit i l judska , n e o p r a š t a s e « . . . D r u g o je 
dakle , neš to učini t i ili p r o p u s t i t i neznajući , a d r u g o iz neznan ja . 
Može n e t k o žal i t i ili se veseli t i , š to neš to n i je znao . Iz neznan j a 
r a d i samo onaj , koj i n e bi t a k o rad io , d a znade , čega ne zna . 
tlc U'^- * > o š t o ' e -^ r - p ro tumač io , š to se t r až i za to , d a m o ž e ne ­
tko biti u p o t p u n o m smislu n e p r a v e d a n ili p r a v e d a n , ispituje, 
prema kome netko može biti nepravedan, da li samo prema onomu, 
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koji ne pristaje na to, da mu se učini ona nepravda, ili i ovomu:"" 
»Može li u is t inu n e t k o hot imice p r e t r p j e t i n e p r a v d u , ili s amo p r o ­
tiv svoje vo l je?« . Oči to je, d a n e t k o m o ž e p r e t r p j e t i n e p r a v d u , ili 
neznajući , d a m u je nanesena . P i t a n j e je d a k l e ovo: d a li može n e ­
tko htjet i , d a m u se učini n e p r a v d a ? A r . o d g o v a r a : 1 8 0 »Štetu m o ž e 
ne tko hot imice p re t rp j e t i , t ako i n e p r a v d u t rp j e t i ; a l i n i tko n e 
m o ž e ht jet i , da m u se čini n e p r a v d a . N i tko n e želi, niti neumje ­
ren i nego r a d i p ro t ivno o d onoga, š to bi želio, jer ne želi, čega ne 
s m a t r a čest i t im. P a i neumje ren i r a d i ono, z a š to s am misli , da ne 
bi smio rad i t i« . Drugo je d a k l e p r e m a A r . h t je t i t r p j e t i n e p r a v d u , 
a d rugo željeti , d a m u se nanese n e p r a v d a ; p r v o je moguće , a d r u ­
go je nemoguće . 
11. Iz svega, š to je r ečeno , Ar. zaključuje, da nije lako biti 
potpunoma p r a i W m m . , 1 8 1 » S p o z n a t i , š to je p r a v e d n o ili n e p r a v e d ­
no, nek i s m a t r a j u s tvar ju , za ko ju se ne t r až i n ikakva mudros t , 
j e r da ni je t e ško spo razumje t i se g l ede onih s tvari , ko je su zako ­
n ima o d r e đ e n e . A l i n i jesu ove s tvar i p r a v e d n e u s t rogom smislu, 
nego samo akc iden ta lno . G l a v n o je p i tan je , k a k o se r a d i i k a k o 
se dijeli, š to je p r a v o m o d r e đ e n o . Ovo je veće djelo, negol i spo­
znat i , koj i su z d r a v i l i jekovi, jer i t a m o je l ako pozna t i m e d i 
vino i metv icu i žeći i r eza t i . A l i k a k o sve ovo dijel i t i za zdrav l j e , 
i komu i k a d a , ovo je to l iko djelo, kaoš to bit i l i ječnikom«. . . K a o -
š to ni je dovol jno, s a m o poznava t i l i jekove, d a ne tko b u d e l i ječ­
nik, t ako n i je dovol jno, poznava t i zakone , da ne tko b u d e p r a ­
vedan . 
12. S ist im je p i t a n j e m p o v e z a n i p rob lem, koji je odnos 
između prava ili pravde i epikije ili doličnosti. A r . k a ž e : 1 8 2 »U 
sl jedećoj r a s p r a v i m o r a m o govori t i o tom, koj i je odnos i zmeđu 
doličnost i i p r a v d e , k a o š t o i dol ičnoga p r e m a p r a v e d n o m u . A k o 
o tom p r o m a t r a m o , čini se, d a ni je nit i posve isto, ni t i posve r a z ­
ličito, k a o š t o d a su dva r o d a . K a t k a d a hval imo, š to je dolično, i 
muža , koji je t akav . D a p a č e mi p r e n o s i m o ovaj izraz t e r ga upo ­
t r e b l j a v a m o n a m j e s t o »dobar» , k a o d a bol je i z r azu jemo pohva lu 
t ime, š to nekoga zovemo dol ičn im n a mjes to dobr im. A l i k a t k a d a 
čini se ovo nezgrapno , kaza t i , d a je dobro, š to se pro t iv i zakonu . 
Ili n a ime p r a v d a ni je dobra , ili dol ično nije p r a v e d n o , a k o je 
neš to d rugo . A k o li je oboje dobro, o n d a je isto«. R ješen je je 
ovoga p r o b l e m a s l j edeće : 1 8 3 »Po te škoća dolaz i oda t l e , š to je do ­
lično p r a v e d n o , p a ipak n e p r e m a zakonu, nego je uspos tav l j an je 
zakonskoga p rava . Raz log je t a j , š to je svaki z a k o n općeni t , a 
n e k e su s tvar i t akve , te n i je moguće o n j ima i sp ravno neš to posve 
1 7 9 V, 11; 1136 a 15—16 
1 8 0 V, 11; 1136 b 5—9 
1 8 1 V, 13; 1137 a 9—17 
1 8 2 V, 14; 1137 a 31 — b 5 
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ooćenito kaza t i . U onim d a k l e s tva r ima , o ko j ima , e nužno, n e š t o 
oSćenito odred i t i , p r e m d a ni je m o g u ć e posve i sp ravno , z a k o n se 
obazire n a ono, š to se obično zbiva, p r e m d a z n a d e , š to m a n j k a . 
I p a k ni je z a t o m a n j e i sp ravan , je r p o g r e š k a ni je u zakonu nit i u 
zakonodavcu , nego u p r i r o d i s ame s tvar i ; t a k v a je na ime m a t e ­
rija onih s tvar i , o ko j ima se r ad i . K a d a d a k l e z a k o n govori o p ć e ­
nito, a dogodi se s lučaj , koj i se n e p o d u d a r a s o n o m općeni toscu , 
onda je posve i spravno , i spravi t i man jak , ko j i je z a k o n o d a v a c 
učinio t ime, š to se n i je o b a z i r a o na ovaj s luča j , nego j e n a p r o s t o 
od red io . Ovaj bi i sp ravak učinio i s am zakonodavac , d a je ovd je 
nazočan i d a z n a d e . Z a t o je p r a v e d a n i bolji od p r a v e d n o g a « . A r . 
d o d a j e ovo t u m a č e n j e : 1 8 4 »Ne vr i j ed i ovo g lede z a k o n a nap ros to , 
nego g lede m a n j k a u zakonu . Ova je p r i r o d a dol ičnoga, š to je 
i sp ravak zakona , ukol iko m u n e š t o m a n j k a p o r a d i općeni tost i . Ovo 
je razlog, z a š t o n e odgovara sve zakonu , je r o nek im s tva r ima ni je 
moguće pos tavi t i zakon, t e r je n u ž n o p i t a t i n a r o d « . Iz toga A r . 
zakl jučuje , k a k a v m o r a bit i m u ž doba r i do l i čan : 1 8 8 »Oda t l e je 
jasno i to, t k o je dol ičan muž . Ona j , koj i p romiš l j eno t a k o pos tu ­
pa; ona j , ko j i ne g l e d a samo na j a sno slovo zakona , k a d se čini, 
da o d r e đ u j e , š to je gore, nego koj i p r i a n j a uz b l aže tumačenje , 
p r e m d a ima zakon za svoga p o m a g a č a . T a k a v je m u ž dol ičan. Ovo 
je t r a jno r a spo ložen je doličnost , ko ja je n e k a p ravednos t , a ne 
drugo n e k o t r a j n o raspo ložen je« . 
13. T a k o je jasno, š to je p r a v d a , a š to n e p r a v d a . Tako može 
Ar. lako odgovoriti na pitanje, može li netko sam sebi učiniti ne­
pravdu:^" » J e li moguće , d a n e t k o učini n e p r a v d u sam sebi, j asno 
je iz onoga, š to je rečeno«. P o š t o je n a v e o r a z n e raz loge za ovu 
svoju tv rdn ju , zak l juču je ovim općen i t im r az logom: 1 8 7 »Uopće je 
nemoguće, d a bi n e t k o učinio s a m sebi n e p r a v d u , k a o š t o smo us ta ­
novili r a sp rav l j a juć i o tom, d a li m o ž e n e t k o htjet i , d a m u se n a ­
nese n e p r a v d a « . 
14. D r u g o je p i tan je , n a ko je možemo l ako odgovori t i na 
svrše tku r a s p r a v e o p ravd i , je li veće zlo, učiniti ili pretrpjeti ne­
pravdu:1** »Gore je n e p r a v d u činiti, j e r je ovo s k o p č a n o sa z lo­
ćom te r zas lužu je p r e k o r a v a n j e ; ova z loća m o ž e biti ili s av r šena 
Ui nap ros to , ili samo donekle , buduć i d a n i je sve, š to je hot i ­
mično, skopčano s n e p r a v d o m . A t rp j e t i se m o ž e n e p r a v d a bez 
z loće i n e p r a v d e . S a m o je d a k l e p o sebi m a n j e zlo, t r p j e t i n e ­
p r a v d u ; a h n e m a n i k a k v e zap reke , t e n e bi s luča jno bilo veće zlo«, 
n a ime p o r a d i s lučajnih pos l jedica . 
ioiliti15' N a , p o k o n r j e šava i p i t an je , ne bi li se mogla povri-
jeaitt pravda između spoznajnog i požudnog dijela u istom čo-
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vjeku:18" »U p r e n e s e n o m smis lu pos to j i p r a v d a n e p r e m a s a m o m e 
sebi, nego i z m e đ u nekih di je lova samoga sebe ; a l i ne svaka p r a v d a , 
nego samo g o s p o d a r s k a ili ob i te l j ska p r a v d a . U ovim pog led ima 
raz l iku je se r a z u m n i o d n e r a z u m n o g a di je la n a š e duše . G l e d a ­
jući d a k l e na to, može n a m se činiti, da n e t k o m o ž e biti n e p r a ­
v e d a n p r e m a s amome sebi, j e r u ovim s tva r ima m o ž e n e t k o n e š t o 
t r p j e t i p ro t iv svojih žel ja . K a o š t o je d a k l e m o g u ć a n e k a p r a v d a 
i z m e đ u v l a d a r a i podan ika , j ednoga p r e m a drugomu, t a k o i m e đ u 
o v i m a « . . . Može p o ž u d n a moć spozna jnu moć n e k a k o prisi l i t i , d a 
r a d i pro t iv svoga uv je ren ja , k a o š t o je r e k a o p j e s n i k : 1 0 0 »Video 
me l io ra p r o b o q u e — de t e r i o r a sequor (Vidim, š to je bolje, i odo­
b r a v a m — al i s l i jedim ono, š to je gore)« . U p r a v o m smislu m o ž e 
bit i borba i p r a v d a i n e p r a v d a s a m o i z m e đ u r azn ih lica, a n e iz ­
m e đ u razn ih sposobnos t i istog čovjeka. 
T i m e je završ io A r , svoju r a s p r a v u o p ravd i , t e zak l juču je 
k r a t k o : 1 9 1 »0 p r a v e d n o s t i d a k l e i d rug im ć u d o r e d n i m k r e p o s t i m a 
n e k a je bilo o d r e đ e n o n a ovaj način«. 
Svagd je oč i tu je najživl j i smisao z a p o t r e b e soci ja lnoga ž i ­
v o t a i za soci ja lne dužnos t i . 
Kolika razlika između Nietzschea i Aristotela! 
Napisao Franjo Šanc D. I. 
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